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ttM pmikm wiMTlMM ia mu$ w^mtg mn l) to sorvay «|»
iB Wtm ti9i4, <gt hi0mr «^^utaitiaa for nm purpoM of AlacorMrias •••
Sa MuriiM eiii» MhmIe; i) «• lllMH llw catcswift ^«w<i>Mi*»t of cur*
rlcttliw ^mmlagmmit la Myria* C«c^ ftobMOa vitix jn»»ii«ct to tiMi a<iir
lialaaA ftMrtat aad %\ te smmmmmi a ftlaa tot iaiflnawijut tha Maaainca of
•amrltalaa 4aw»loiawiit la Ifeurfat Car^a fldiooU* a* jiMitiJ^iad liy ^<» ainai*
MlaitaliaK td ttM fcdaiaasBEuaEacsBBMsabMaaMwEUBiasaBB
Muriaa Cai^ 8«lwtoIa» idiiaai«»> Vix^ialai U Ite prlaeifal
yioriAiag lar Hm aUltavy •dueati.fla «C inaa'tiatwiiil oiiiamif <C tka U* 8.
Mwiaa C«ri«* flfani X iOutixataa tiaa j^iaca of Waiam Cavya faaoU la
the «fri«ay aAneatloMi «yataa» aaA llui raXatloa %o aoheaU of Ika aMMHr
•aivlc«9 aadk to tttvillaa ai&a«a%l«aai laaUtaUgaa ia miicli officars aia
Mgalaraj •itgaaif far tcalaiag.
Vmmmi aetlTltlca of itonat C«vpa Ocapala %ia«a art 41faetlr em^
aatatdi vitli tba aeci',awHrtawa» of Hm aeaaialc <*^tivas ava oalXaetiTalj
4Ml«Bitad aa tiai acadaalc cwpniaatlon of mrla* Corp* taHBlt . It It














































IIt U iUmtrmttA la rigurt 2« tfat tmetimm ef cmrtitin at Hm •qb-
fMMKt (WdMsoU aftd taXHalir iftcliU. sttff wltwii mn jitmrnwiknt la
Agpwalta Am
Ittt all th* conyaait soluioXs van eoatidaiaA 1ir 1*mi ttady* Ite
•iai^ «aa liaitad t» ttaoa* Miiaala iiia«ii ara mmtmmik vHh ««Mimi all*
itwqr aiaMMaa, rin*, 9m iaaU iiiail aaA ito (tojiitHuai Varfar* scbool,
Joaior MiA 8«il«r C«Kur«aa « Ciirraat proetdurM ia ciirriduliai Attal«pMa%
ia Hktsb* a«irpi 9tiwaia iMwa iHMa litl^twd ^ aM% yHanylly tiM aaaia «f
UN** iMMMal tafriia adtMwla, aa ttMgr oeeasor ttM p«ai«i«aa «r pafaaoaat
laptf tini ia tiMi ovaiall •<hieati<»i»l a^«t«i, Mi HMgr Maatitut* ttaa
IwlM 9f tba niHaatiT aoUviti«a at t2ia selMaia* 9m falaiaioa mTiBUm,
•nHij miVi acia-Yaaidwat iaatzuetiaa^ parti^talarljr of tlM eivlllaa coa*
9«aiat of ih» Mariaa Coypo, aat «MHii4arad to ras>zaMat mi ara* oufficioat
for oa^arata alad9^«
offiear adncatioaal ^jngtoa, ara flavax ftiartoiy or eiviiiaa coUaft gsad*
aatMf ar foxaor oaliatad am «lMt ara eoxiogo gHKwataa or iMwa kMa aval*
aviad waA fouad to )mn attaiaid ocliolaatlc taelmvMaA atHivaXaat ta a
eollatt giatfaata* tteuafora, froa ttaa otaaHyaiat af poaitioa ia oa odiica«
tioaal klaiarebyy tiia oelioala eoaolclarod axa gxadaata profoaoloaol oeaoolo.
1« tte^ni#MMtt tba faaaSaAtr of tbio otaAjr, it la oaljr ftea Baoio tciMMl
aaft tiM AavlU-^icMO Karfltm MdMoX lAtlch ara (iaaotod Iqr tte taxa **llonao
eorya aotMaio". auoh aolttala aa tbo Ciwuniratloa Offlear^o sohooi vUl
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ftloB of atter tlMA tkki* on* Mkjojr Mip^ct <}f tim e«rrlcul«a«
Slant Hw ifftaMiy MNMim ftf tlOs •iMisr «m %a ia^nmm tim pm*
eiAitfNi otf cttrrUiaiMft dmnlajiat la ItyriM Cory* MmoIa^ tte cgn%«K%
of thi* Atudy iMt IMMR llJtit0d tmiAi^f to i^la^lag f(mt aycM ia liiicn it
His liilt tNi i^nMaiiaw aiilrt !m la^i*¥H. am m rmvot, mm^t «r tte m*
4»teri)MA« ttMqr taMr« btm atntioMid t^tcirieaUgr tMOjr ^*mi it m» dMir*
«bltt t« 4l» to to Mto tlM •t«aiar aMut Mi>ifngfta» «« m nMfiu iliustn*
tlaM« or to cotkftt«nct • pottllt israig liiv^rMSioo c»f th* faaiiv of «m
pvoficitBegr in Mittwrti |i»rtelAlag t« Irana r«I»tiaiui md tte routiMi»
dt9MM>«diar •dKiaUtsatlAH m* iMMKpMMttt <ir ftetiTltlM «t all UniB of
iwiw—ml W9r« tbm lAitiAl eXmm to the wMd for tiii« •tsdtjr* PviMLiMi u
tbMHi fi«a4» iMd tNMii Xm^rrmcti^ hMrtla* tltiMr )mic«um tlM partlM eoB«
••taaA vMNi igMarwit of tte •k^iUs or kaawrlXgn or ottitimi «9«i ikicH
• P999$tt MuittioB aboaid iMmi toMMi trnmAf &r tMy wua nMMMni of tte «s-
istteca «C Ite pr^icBf iMlag itempataat t» ia««gaiM it. k paruMl of
tte S^toeli* iqrUtei of iwtnKtioa rovoalod llttio if my iMtructioa
)
l« HkM* flaidt of tmmuu, «A» ift«l ««MMff«* to im, iiiiiioiKfl u*
•ivtMstSjoa lA atbAM.
«f ItMlif, «M «ui^{iuitlv« mT fM^tgr •vanimamk •hIiihimH
furtlMr gmtXUHmxjf •tuO/ r4nr«a«d tteti 1) so (itMiM* iMMiMPt Hht
lO MitliMiA MRtiBt v«r# tetMMlMA mlk^tiy^i cad 5) tiMr* luiA wv«r
llurias CiuriMi Inr MBHMttA nilfli aiMiUMiiAMMtiiHifel **<****» tt, «ba
f«gni »>MMili)wi»<l UMit m »ttt4/ «t tb* mttmr ««• joctifi«d«
MSBbJBSBaSSB
MMtttlv«««yanr«y luH^od, utiXisiag ft ««Matil«i of touiawtftfy
Cilie tet atwir Mi* • •«ii«iift« vtaiy «f tiM Mlliv «f matfU^Xm d«v«x.
ipMNit, »i»r lM» it •volf«A « itin—rA procedure* V^mmtmm, • wmiij if
IMVtMi i»latti irtnAiM to ittibliiBi «mi cvittiiA vitk ititan t» •v«iwt»
jliiftiil ttmi:%imm tmA jipttilwwn ftt mrim c&tpB flilmil* «m lupmuia.
It HM att«««ftuy# tfewft^ tust t^ Attn «oU««t«4 iseliiA*, is additidQ to •
MrnQr of m$ •ituAtleii ot NM'Im Coiy* 8elMoa.«, tfeMW* ^nctieoa la tiM
fiald «if vdunatiutt iiAieU «ur« «ppix««]ix« t9 aunUuXytt iavtla^ant U
mxXm Coiyt i&«luMJ4« ta toivii m IIm •vaiiiatXT* oritarU*
Vm •olntlM to tlM i»>ro1iIwi KM offittoA im tte foUowlae Mqa«K«,

tx«lfttl«f tft ourrieiaiM 4mmlmfmm% ia «w fl«lA «f ^fmemtim for %k« yvr*
ttlii—m In Nwrla* Corps «flii09l«| !*••, tft ••MkXitli •vmlwitlv* 6nt«r»
$» « iMMooA it^^ i»iiac Hm •wu.mtlv* cyitftvift •• * fntm of
iiforvcteOf Hkooo ipotfjne oopoeto of ctarievliK drr«Iop«o% Ui MmtIoo
teMO lirtliillTl te IMI owl tllfttOi novo ftUBMOltttedda
A« • HUvd o«oi^, o oum^ iMui mmIo of Umtim C«r»o trtotH*
iMdirua foletisi t» j^wwoot o^aAltlooo «b* jfinNxi «f onjrricuOai
49«tlof«ottt fxwi HM tfmmfX V0itk% of vioo of tlM o^oolfle ooi»oeto to to
Ao ft foorlte o%tjp« llM jptoooOuro of cotrieulwi doyolopMOt la
Mwiwi Ciff Wnliiuli liw ovsImmkIwi ont ooattfiKitiviij oritloiooA^ aiiA
HMMM flMViOM li^-'ldl VQRilA OMMHKBlMta to Ml iMMMWlA JPiMataMI MPS lOo*
lotod-
Mttt in Mu^M eofpt tcanoU «ii 9i«»«ioA«

Mut i« HMrim CMMyt tclMN^lt i«v«a«4 Uttl«, if MvH^Uigp terUic diMCt
llipUc«ti«« to fill* fittld of tiiidbMr •^mmMtm, x»t aifaat th« jiaiiMls
l«i«l« X» HBuwirUwi vltii tlMi w»»r of •mffiM gawnut vim tiM y«»»
cudtow of fWRrURawi j^flifMili. Ift »lo—wfiy mkI niiiiiy telwioU, it
MBf b<l OtMMMIk ttattt* WMnt f^ MCMI iitiflWtllMI lMAl0titi)M| tto AiMI MMl
flMMnral o^ilb'ikMt oMdMMft of €iwl4m2A lUi tMMdMn* wA mnmkmI ooIImdm*
tfuwifii of mmttm tmciSimSJly d—iipml to tvott tlw pMblMi of owrricu*
• dMMIblittflHHl Ott IftM lOWOl WdtMl ^BltMiltttttA iMT ti^JI tftHrfy* it VMI aOOOA*
itijr to 4MrtMMBKtttt ttliJOO M^pOOtS of COft^UMdUHl 4ii*i34|WISt MMil4(ViA to
l« mmmm te wU oftueAtloiAi ogrttoao* pOmo o^r «i|>toi«Ujr o^piicobi* to
tiM lovvl tsiac emmi^mnA, ftpoi ^U owmiloitiA oomreoo* fhooo wtvo oao*
lytod oopsmtoly trm tkio «oatoact of tbio itadtar^ i«& oaijr tiMso coaoidor^
•A •• toiJi^ 9oo«ildo of paMMctlOftl o«iiai«i(ti«« tgr tht ailiool woro uood,
3vttb fiMtoro 0(0 tiM MtLitfibXo offioct of ladividMa 4iffo>o«ooo imd •
tailfiod Istomot mmm tho otoioato «o«ttXto4 la iwiwiNU of o oaporturo
fmem cMMNOktiiMOlkl odlMMtloOftl adHHttloOO*
It «M dloesofvvo^ tliMt mo 4ooioliiji(oowl of eurrlouliMi oootoat
oottlA aet to ooeoapXiAodi laia«pM(diovti# «f otlwr ooMiAontioM, tto

Mtftll, MA ift ftftWMM of Hw 4«%ii»iM%lM Of «M MpftlMUe* of «M
«M«M%, i«r M. fhiM «MSi4MMiM» MrtftiM4 %i» Hm Mttiag in vlilM
«iirric«llift ^^MlffllMUt MJbM plM*^ 1m CMiMMIlAl CiMliiiMAl fVlMlylMf
•M to nm mUm «ttl <rt)jMtivM 4i Hm «iiTlMlim • aU of vHiiii
JMBLUiiiirff ""1llllii"ilBT "ffliT'iiBTli'B
tt> tMlIM (ft imniypwr MAM9tMMliltt <Nf tlM M%(IS9 ill liUUAl c LLTt lOllH
l«i iiiiliiUMMi «BkM pXMt» MvwrttX py«.llaisfti7 poist« tmat tw com1<i«]^oA«
My M« U tiM MlatlM «t M •ftiMklaMl «r«tM to th* soelfltgr tULtli
wiSMiKlM itr iMi i) tk* fiil*ti4» «f * currioiMai to umi cuoa^tioM «f t
•Mt«ty»
It i* MiVMMUy ftCO^>tMt tlMt M tiMitUNnl mtW tMM *
4iMet MlatlBMlify to Hm tn* oi Mtl«lr HUiH MlatftlM it. «M Vim
of MclAt^ 1# vlMiid jqplMiarl)/ fVM tM tMiyftlt of ito ototM • ototie
or lyMiilir*
A olotic ooclotr U OM in leuoA t)w iiMittiMo «f IMMUr r»*
MiA «Minaay ftoliloi whttijit mo vofy sMttMl* fho lioito of hiMriM
of Itai iMlvidMa OM Mi^^ ooft Igr tho rwofiMi of ttoo iMO»» ooA oro
oeei^tod viUMMt tiiM#it or oli»U«n>« KioMUM in • oMtlc ooeiolor
2. «• u cooMix mA 0. •• cao«^u» curruaiflo amK^mmm^M Pt• si*I3<




eatlon ftr* tiifriftitHt iflrtll • arUi« ^ on* typ* or aacthsr afteets tlw
it»ti< BtiumtUm} iima, iHmhi Ito oote««w of tta* tgrvtMi ««mw% •ff«etiir«l/
lihiMi'lui Iqr 10M fvoiWf Ml Aa th* omi* «f Hm ttstl* M9lMgr» Mfili IMU*
Vi4MP» MNf JpiliKNI Ml iMfNNrlHift pHPt iM tiMI MSWiUMlMI MMl iIUmNUMI <Mf
MMM iMNHVlMI'i MMMriliMI iA tfMHkMMiy MHMVlMMMMI ftl4Mtt MMMft MMJtlA
mXma gimi mi lailiriii«a iMitiMttiMi la hm tA mA» immiH§m% Ml^tuit*
t» tfat «v«r*iaeffMMiiMI tefl^ of aeuvitiM for iiil«li thmm •*• m
If tfcMMi pnmtUmk «r cmipiUmmi Itet ngalats Xift u a toolatif*
fte iMUV&AMkX MUtt MMt IttaNi MM WHt WMPMMMMI fifVlllMM OC liJN iB Ml
MM lattUiMWt Mny* ifo MMt soXyb ftow s«>6I)Lmm Iqr Mriti*
«# t^lMliMI (Ul{
CrltlMiiJ. 1fitmtff*iig iJtnmiirMi IflM mmmm>» lBiti|ii<<i>HtM «C MitB«
tMl iMt «f iME&cal ruMMiff «IM iMMpaUoA Of fMlMBSMt MlA
^H^B^BMIBW'^^P^B ^'i^^WI^P'B''^M^^P B T^^BIWa" VR^MP ^^^JFJI" ^"^^^P^^f^P'^'^^^^p ^^^p ^^^^P^^^^^^^^^^^^^B J^^v w^^^^p ^"^^••^^^^p ^p^^
x« jQi^f 99* ^^« ii7«dil*
4
ut% ga—igti rifwt (tf ftu «r iMiiag iki« «• wi fl^iiw MIA 4«nM
mm jfmmm^ U aoiit ^ so ct»ttd m to 1m «—tntf^, «m imtU
WBWiii of tctiga) ^mtmtmXw^ i%t •olutioa My )»• fii—Ui fht
eoll«s%lo»» •«ftX««i«lai» iiigwiMi»lii waA fttnttitii
liiioli wLli inrJLftp or jwif^rtt Umi lumraNMM <iltli iH
IM ti» HM) yiVlKUHly UMI MMk dtp !• %0 HMMllM HH
it i9 ntfftgjiiy to ««rUy tlw ffoiwiliiilo Ir WWMy*«i It ^>H9PI^
teneto of lalUtMiy oeiMoo viU rooogAlM tUt tm-tywfy •iiii«»
lATii^ iiimwii tiM Miiaetiiw tiyjiia«§ j^fiwia wa «it aUitMar
ofitiMito gf am ItmHitmuJ
ltQr# IMMM tlhi h&tr «f fwitMi lii&ili Wm tmm ti—iwito to mw m w,
^PH^B otHp fllR^flHHKVio w4i^^^^Wft ^M^^p^HVW VR^S^ •^lBMH»wP^M^SiWWB ^^HLAvHS in^V^^^#v ^^^H^ffW^9^9^ 4bflk pl^^v
sMMMHit* JMMtttiMia ttUMi« I& A flMBittio oosiatar wjriit Umiimi tlMi lirt^orllBr
osP tlM ttoolAl cwAnr W i^iyiftaH^kliMi MMI tVMMNilttlMi s Iwrifcy tf owitflHif
Md 1^ t«»i»l4Bg Uias.namlm to SMt Md •o2j« tiM mv probloM of lifli*
Lifm, kimmmtt io o ctan^ios of hiii JtatwrwiliitfMmtpi* ActiTl^
^iM la ittlioH UMI OOMtiMMMM of •& iMllTldMa** aetiSM «o sot UBflU*
•MO la irttax vajni ottaar jnwacw aro oitrnia^y fa»i» 1UaMaA^iia» la a^f
xaal Xifa aituatiw^ tlMi tMaam olaMnt is oa •oatlalf if aat mm mmtm»
tiMl, part af t%, aad tteo imiir in «ai«li mm iitltan of tbt titaatioa la
aaMUtfaaaa tor iboa jmoancii of tew "'ttt^ aiaaavt antt Imi ooaauiaraa la
AMitaHr aay of amritiag at tiM IMriMMMrtal ooolai fBiHitlM of
lifo^ i.a*, of, or jiofftalatai to« maia talatfaao^ la to laflaet a ao*
aaat uiioa tbo coaaidavatloa tlMt tho uadarlylas ftimai la ohpai^ aro

it
wotUi. fovcM • MB la ttctiGA. 9m tielftl kMrtlMflt U tiM giUimiMBi
iiw»tlsB« thift, thMOd ftltii itttXf vlth •oclAi pvvcMM, vim
its Mtttnl tbMw tlw lapwfiMKt ^ ftuMui rt)4itioHi» Siit i««fMft«
at iif^'f Mi4«r ^VM^imm ti Iwmib mi«t«daMMi| !••*» Hbam ff^imm mm
•oeitti prob^jfM. Trom mmvc «ngr iMiniiUi of VMimi urn^tti itatt «i^M
Ihi iMMid te 99««« tliis pdUitt mm, terittg p*rileiii«r —hit to Kllitair
yjr»n—»lj Up ttHiti out of cirvfy oli^t mm twIiiMty mm mm i*4«t%«A
Itgr Hut <lMft l»«9wr<tbi aunag Worid ffsr XX f<Mr Mntftl UABftMi miA U
•!»!%• of oHWftoA MMMUiit 9fn9mtiamimiT Wft of tM cotwltioo vkto
pty^hltttrie «m«o« fta» pUmsI^aX mourn at IdHit «o»ditloii imo ooeioJi
«aaAjtt«lwHit^. xxMHtiitty of ptos^i* %o iraiyi* otte^oMfttiXy viiai fht
(mt^ii)i imnMumhi %hfF% ifiMso ttMHu iBftiofli%iMi twttmmtHtkX umiktmmmiim in
tiMi wHTk «f •iiMmtivo wiA wpil4rtwiy nwi i.i—* iho »it«ro»tiv« to
i*tiv« wmiaAimitmmBt it for tiMMi liaHtiof to Wm m mum mmfimmmiym mA
]»«oU!««ot !»rt ia dtftXtig villi •oel*! yfiikXiM*
Wbmb tlw <mmipt at m rtywwite ooeiot/ io coMldoopod^ it auot ¥0
fiiOiilwd tftMt olMMKO to ntevMwrtly Itt mm 4i«Mtlott« Wmiff ooeloty
1mm • oote of lM»Xo (or voium) motiH Wm ooeiotar itttoiitto to ochiovo^
mm giYiag Mlftani Airoctlon to «!««§•• SiM« tiM ototuo of o ooclorlir
U Umi pcodMot of teMtti offorti tM ooM Huot Mtddy m Immm from of
X. IrlflQM V. c. lilMiUi«nf» ytuft. Vol. a (Migr 17^ l<^)» p. 5).

13
ilrtBimiir tbouiA }m im ttM ^i3pme%im of a fWil«r v«»xi«a%lfli of dtaoeivtic
v»iu«i« TiMMtiitic vAiiaM «aaife«t tiunMX-v«B Hi fte em^Bfi of ladi-
•MHHuritad Mi 1) » v#*!ft»et $mt Hm 4191119 ^ «to laAlvMuali t) Ite
iniXiim»M« IMA «liUltgr im |«rU*i|«t« «aop«niiUv«i/ is ttit jprcnatloA
«iC ooHMi «<MK#inM mA is t^« iKi:!Jti%t«M of 9mmm j^tfbijmmi 3) the viu*
tapMi «mA i^Ui-lr ^ '-m* ijusmilt^mism miA vmsob ««tAMr ttaw •Mutina
SB am •<»iuUoR of immm pttmimmi wA %) • b«ii«f «feMi%
mii»if»< MMplittiiv« aetloa^ iM tit» tm* of iaiolliiiwwtf
«0hi««« * ^mAittm af ui^H w««i« omL imjm 9t» ttM fMHf«^«
A manrUf»kivm ef «i •AsMitiMMa i^tMi iUt«i»A %gr a AiiiaiiU
i«ei«t|r f-Tmm%B ftot liliMtA AilAAtiott aaA mmmiwfMtm «ii a loOgr of
th* cjEtton <UKi. Ai^KsiAliiAA HjAiFHAiim of MwridT mtUAi vlU IMM
AfenAMrtA to A«f»J^ ^AOM Afcl.UA# kaGNrlAAgABy MA attltudM %/tlich «Mr»
tme^mmry to Miiiitftia ia» «Ki«^tag l«v»i off iimil<wnMMl. amA ta Alrset
t:^^ futuf« ^irwJL^omt of Urn •oel«ty. SM i|MH:lAll«tA «xs>*ri«KM am
Hmwa Aam4 «ipott txwAdis «ad frootlar thtiUtiag vlUaii at* tmc9§mrf for
tlM^ Apwil^ajwtwt ^ tte laAlTlAMi to 18iA 9di»t of jiPMtAit iffloi«My
iM MA«r %^ 4Xm«% «oclAl dity«ioi4Mmt. flit ffBHtMf AAAttiA >• vnry
VrOttA iA AC«»A« n^ ia MMlAj AV poMlAllltlM Of iKtMpMtfttlcsa, mA
AMiAllj ori«it«A« IAa iMtmetlAMX oriiMlMtloa abouiA Aa AAat iAOaA
laaAa tha laAiv&Auaa to tAlak iaA^—iUntiy thTai^ Urn •mrtm of laara«
It qiaiiJUM aaA Baam« i^*JElLi* * >>* ^«

Urn MpMbMMMI ^MA ttUMU»gH» itm iWgtirtWI^ Ift «NhMr tttf* b*
i«M(M «f lifli i0t MlaelttA fiBr stwlar* 9i» »inl(iw>i of mcI& • tmrrl^
c}»Xm tfitfttlA iaelttd* •«» pfftmtwwL't «kiil» ud^ kBaHlaA«t«» %iit« mA
mte t^^nmjK Urn ^vmrmSuatmmiam ith—ipii la 111^ tnA M tnttll l#wil
ittAMwtMkdlAa of hfftf AttttM oimAImui idMnild Vs iAl'Wtt&»
X St % ^
tttt smiAtixiMiajpqi mmmmA %o «ad«t ttowutt Horn rmriontm
pXttii «tflB ttPMB bMi« ritljddi of stttdtir* «• ifiktlmas^t socittioar^ mm

U Wmm Xi^p %mmrw i«n«d^ «ffi»iB«fl nt ^am jjirrinawiii
«f «p«cifle ActlYitiM* mnii'tlwi tiBttt pgmimfm for Ii«» it c«» tM%
IflMiWPai AtflKittlar ma iia»<wrtwly for «mmm tttt2ntiM« Aaftiyvia of
ijamm istiritim xmrndm Hmumi ^rtieiUtts* tkinM, immn^iitm , mad m%%x»
iMlMi IftA* MM wmMU 1Ii«i» «1U %« tSMi el»i<et^»wi ^if tlMi euvrieitlim.
tiv«lr «i p«MMi%l« iM tfeMi MAlaJL gfomi^ &t miieli Iw l« oar wiy 1m»<3mi
9««titA M ^MMRTiac t» •well • «iy t^t Im viU MtiM ^m gg—tot 90«*i*
bl« ««K«niMMMI t» tOClC^ SM «t tiM MOM ttM PtC«lv« tlM fMMtMt
b* Utod«dr«itMiAii« ecMM biMii iMmm ttM iMuraar it aetiT*
4« Wmm tb* wt«ri«l vHieii u to bt l4MunwA !• dirovMA
twsm ittm wmmiammm ^ vamit*ilam», it i« otwljr difficult to

X6
jpfiii»» « x)«i»«titioii mlsmm is net wmw^i
f* 9mW« IMS t» ^ • MMWA foir iMMHag to te «ff9C*
tlvt» «ftd y«MW>l iKtuClttlcMi fVtii ynvMT tdiiiwuiim—I of • tMfc
•MBRMM Ot VteiVa AflA 4MfiSMI [ 1WirlJ twt hiM tiMI WMMMMM tf UMI
mOs IM voiiU iii«ar ^ ttMor mum x«^ itl^ •itMUoMit if His xmvaIm
W»0ti^mmm la •dwmti'ja cixv^M bM fawi tbat it la aicaa*




U t, J, i>, f
itnlma «f ia «IM fi^U of iuwitloat •§ la «iqr j^UmmA or ««••
wiTigg «Mi iM^ or ite «•«• *«i«ii^ aaft *'«it|««tivM*^ « au «r «imi
41«%SaK%iM« «Mi tMMWd Mt&tm Itot x«I*tlflMlUljR of »ia« or <[*^«etli'«i as
X«vi^ «r tilyig t» ikMM «• •«&« Ufwi9* Xa tin* stiif^^ Ma
*9Jut Will ^P!^l|r to tiM aiMMitiaMJL ijrrti .lavax, «id th« tant
A MiiiiMniiiMi io cninti'1*t<iHr MhSmMmMI '^ tiM iMMUrtMMniiMiA ala
o(P aiMMiiMMt* IBmi tt>wfiitlmi ah? ata la att oaljr ta (ItfUMt aaA ai'Ai taa
aiaaiaiaaal nvaoaiai It alao aanaa aa tte altlaata caitflaiaa far taa
^wia^a^^p^ir ^pap^WBP ^na ^^aa^ai ^•^^^a*a*^aiB ^'^^wa^^^^^a-^''a jaaa^a ^^^^w^-™* ^^^^^i^^ ^Hia ^^s^^^ ^^^^^^ ^•^^ ^i™ ^^oa ^i^^
aBaBo^^W'""ka^Br vaMia'^p w '^ ^pawiw ai^p T^wa ^'^a ap^ia^w|^a^aap^aai^y ^a^^aa^^^a<KMi^K^^av^ar ^waia^^^aiBj^w ^^^^^p
tioaal. (ailaw^ apv^oi^ Hiaiafaw^ aalatttioa la aaeaoauy, tai tha
iMAio ttsae Mlamttniii la ilataaiiiaoA iaumiiaia Iftw stataaait of aia*
SM I^HMttJMi «3f aa A,|ietiir« i» w i^mwerlb* th» apaclfic
i* CaMaU MA CaMM»iI« 9^^* sj^t jv* Ui*lU>«
f« iQaiUM aaa Immji h^ slJUt w^ kMB^
9. v* lf« ctertaffa« catrigatM CMtwUM^ ii* f*U« U*^^*

of Umi luiirtu Zt MTVii li • fMifeMr pKUhi in Hm
1
it MOT %• iMMrtyiMm «MU th9 «nA. If «h« «Ui or tte>tti<wi is A»ur«
imi flnpt, tta* —alyHn iiitt«tfim HitteA of yMcwlMPt is folloMtd.
If it i« iiittwitwia iMt* nm wgnmuUa^iMOmUym wmmoA of ffnim
vtU be t^iXxmA* Va^lmr Hm fteMr^ tte a%^«ctiy«» of tlM iBurwt of
9tMfef MtA thft iMKmiint si^ptMrtJWMM^ mA thviF MMrtMitf sm terivsA
tnm m mmi^is of tb* oc«p«MMt iliwilii iwvvivtA ia Hm Iff—\ly
AmtIwmI otfttMMHt 4f stu of fiimrti iifliBit UMwr ii^it iflyttuwr MrtteoA* ths
coatittt of tbt oourtM of ttMdlr i« fiivt wttiMctm^ oad ofrip&ijwa.. It
is tbMi WMtKsintA to 4kittsnBiMi tbot g^jOTtlTw ond aiji of
grtm out of lt« or toward nkmX mXm of oAuMAtiott It mm 1m dirootoA*
AijiMMilt fmNMttlod liyr Eo^iiaiHi for oodi of tb* tttHMdo arot
&« Iho —alytiC' i itwctlini MtttMA jtwunf « tiwiiiii ty
liiieli to •valttftto aKistias o^Martlvaa aaA ooatast to datoxmiaa i^ttotatr
thigr ihottlA ba tvtaiaad or rojaotoA. tt ofiaia a itoa^rrt ^ ahleli to
•valuata aav aattrlaXa miioii art lialas ««Miidlaiad far adBiaaioa to tiM
•arricMiuR* It la taa aoat atwawitoal aottioa* imwwlat wiritnt m

at
•« 9m W9mVism%lt»i»6ue%irm miUmA mrmmm ttet jMtiErlalf
m/mmX vritcriA muUft wrntH mcf^ ^ ainiiootd tww. Wmmtt , MMHyiit
of tiiMMi arit«ri« iitlilai tflHit «l» MMit iiMf>iI> tmA Hm bMt onpft*
iMA, munrleiUft y«Mlt f^raft Iwigfumtg vltii %k» WMlytic (itdaetti^
aMM* Cvrrlettltn *»ttlrn»MWt^ Itaft^ »»glwinii villi tliis jMttiod 10
imwiyltltiiili M^ itwiiag m% tim cmtMitt fisvt^ • tantiitlv* %iM df od*
mtAimi mmmA, tlw ttfttetlvc pv«gf«tt 9i cmn— of ctarAar, laeXaAiag
Wm %tm iOlottttd to meti cmnrMi saA thi«d« e tftatiirt Mi of «fli»
jMrntlvw lailostiag ibftt ««ete mmmmi of ftnAy iB mymlmti to MBiri«
Inzte tdMunft tiM mA <tf iidttefttl<Mi»
flM rtatMwwt Of • li<wtlir» «ts of •dut^tioa U iiiini»lt<wi
HHNPMili • critidkL MMlysls of tiMi tMiit MMilAMttliMM lAULcb dvtnr*
SiM €te MiAft lAdAdQi Mk <iHiMKt1 fiK t fifVlsMi MkijitftiJMd by ft portlculM*
m^Ug^ ftotmlA Mrv«> duriag tftMi pvoMWi ttklaf iiefftQfWiaAt ohm ftroai
tiiftt lt« gugpoif i» i» dtiwtljQt watei of biAMvlor ttet ramllt* AmimA
^* ifeii** »• "^T^*

|f|M| |Mlg£M(|Mi|h|ai JJMliMiA M|MMU| MMMMM C# AtHiV VULl IMI ^MMted lA
«Mdi of tiMNM rtw—t of stifi^^ tto* toteX lat^rvstioMkl tla* amy h9
&ktm/tum, nfctHiir •%»$•& tastetivAly «r i» tteir fia^ ftra^
ilMNad tQiXm etrtftta gttS4U^«f sviaeij^iMi* ttMt priMtipim, oBMrtk
ttte tf liwuiJui «) <i*i|i«uvw HmOA %• •tfelMMl tawitcMUy, Mi la
MMi tf fliMjli i« «lMaMt lMtevl4»r tittt it is MPMMi M»« tte cd*
SJKIki M 4MN|MiU flMKUlilhll 9MiiM| Mi %| irfli||9i%t^NMI MlM 1M SpiicXf1/p
MMi^ t» ivflM intb tOMI MMiMM Mt tM^t «f tiM eaiflnM of SMA/f
A* Hm MtaUM 6M%«it l« «tot»lJMd ^ irftrioM MAlyUMtl
«»thoa« «Ad i(v»lvui%»d4 dMrtsit* decv* of iiiBarM« of vtiiiy^ iifiaiW
<9ib4«ctlir««» sod * 4«fliiit» •!« of «luoKtl^ •vo3;vM«
X« QBtUM Mi 8mM> J|>« «it«, j^« 90-$5«

«C iMrv«mi ««U;/tic«i »itlao4s« ffit «ki«f aiUhaAi •n»i X) direct
MHlMll* of 'fc>'>^ ACtlTl^iMi tO bA flttdUttd ift to >ftilttff1 OMtfeMHaftS
1} Aiivet mmX^iM oi tb« OMi* of Vm otikliBti 3) ttnrffiOry maI*
la ftlttUar •dacfttlaaal «y«toMt| woi $} ««Al/«i« of tlM astto «f ttl«
JBftilMd tovolvm Uto MUMSM^ cjJ' muciottt datsiiHfttsttnr Aourau to <kitorw
MbM toMMli ittd f^RMitlMr tdittifc&Ag M to toft toftt mhwht of j^gfrijg'ft'
Ssg toi tfwltoi* Xto ittito Mrtfaoto am •xfHn^JLiiifttaaT',
Bw totomUiftUaQ of carriuuiuft eofttonl oiAjr W smm of tb«
firvt Mftood^ iMdi 1ft toft toftj« at^ifirm/^, h«i too tfiortootttBga ftsfto*
fttotod vito iti 1) It rMulto la kacvij^ o^ to« ttotos fae oftin
«g4 2) It gimwHWiii toftt toft 40^ ii^aac jftvfotiMKi •« ftffieiftntijr ftt
INNHmilftj ftwi ift ttot Itoltftd to toft kUDViftdjipi ftftA fttifttoMft ftf 4db
!• fltn^^ ^* clt*, w* 37*106.
ft* otortftM^ og* cit«i i»p. 3MK>«
S* Ctarttiftf unottf aftA ItotoU^ ^« cit«» »»• 3tM50«

%m Aimm»^f*$ ^^ tb* strict iS^mmm df opinUn la tiM cufistmctioa
Of JLiii0i fcttmcwliM «f Hm tyy* wiAtar miwtliliiwitlwi i« l^^MHstlsai.
HiiiiWfWiim Ml MMQf oh4«eti«« toiiiVM M ivsMibio, «iA Miag Hmoo
to tfeftijr fuu oactont inni tim 14m oC imsitmim ^P<m OKport oyteicn
ft* mtm ot tte curnmOMi 4«flaoo ^sbm trooAth of tho c«iYie«
WIMMh Xt is 'tiMi "lAUKt*** iM OWtVMt to tbS MHHNMMI tlUtll !• HM
ZH OaMBViMW thOMI MttlSfltitlNI liUUMl (MW pflPBliitHMI MA
pawfiolMoy in lAaoh ooatvltatM to Mottacy of tbo goftio
•tettA l» tko «ft)^cU'vwi«
flbfli g^MM»i|||i wmmm^ Cnv tiui MOl on*^***" at oiHilMtt« otiiOT ttia» IeIm
•tutiMftto of (toRtotivo) oim Md oigoetlvMy oro l) ftmioiiy of
OMMMwm, 2} dlffJUaUty of iMmittg^ S) fiatrtiaitar of iMWilii
^HB^^^tHBMI^^^||^'''0w WHI^W* ^^w •^iljp'i^W^ ^HHS^n^VP ^^^1 ^^^^W^w^^Oi^P^B ^f ViHN^^P ^RVM^I^|flV ^^^V^O^^m| ^^^H^HV^
•
a. Chortiwi, Sit* 2lsi«# »• 63k73* 9^-400.




tmmA, ftt tim m^pmm oi X«mi trmfmnt itmm if • «S^U9 bM to b*
«Ml mOmeiml muik U mm diffirait to
lipfatit M tfett 4ok* Sht ImiiigtMiin of kaavifi^ U of •i«AJLfieaaott in
iMii«ctifl« %Minpt ptt Mifltv Imp fjpftwpty m pctiTitp pttw its
POMI My M po pPlWRfc liMP it Popp occur tppt PKMOpipi «r it u
PPPtPtUUL*
ipmpi m ifci#i JpwiX «f fiPftPippBjr la m 9prti««iftr liottintr
Imp iTrottji" Immb pttPlppPt PPi iPiptiPM of tPip eoaAltiMi tpguid igi*
PSPiitioiMaJly fPlppptP ttap aetivitor to • j^opitioi of XowMt IpyiirtPMiPi
la Iii«eti6#« oatarial eoUactad \^ ttaa Mfwtpl aaaljrtical
imW^B^WPPPt PRHHP IWP W'lM^^WWPi -wPR ^IWk^BPPIP tvR iPPf^W^WMIPMM<|^ ^iflfc ^^^^PPW^^P^BBM^^PP APM^ PfPW^Pfc*"t^^
tap XiPt Pip IPmm %p acAifipd pp to kmMpi' ani XpppM^ tp tta pppllca*
tioa of tPP otlMr iMMP for ataJiaptUip ippovtpaoPt
PMpMwep laAlaatPt ttM ca^dmr Ui tbioii tPp taatpat la ptadlad*
ppfppaX ^piBPipipp for aartPMUaiap fiMPmi ppp I) ipwuppI fPoa tha
mimgki^ to tPa otiBDlOKa &) Bafooaad f)Nai tPa laaaAiato to tha aom
MMPtPt md 3) ppopppft aco^iSMiai to a JLoplcal aaaiyaia of tPa pphjaet
fiaU*
XP piPitloa to liia ypPiapp of datataiaiap atfiMUTi vltliia ppgr
partieu3ar lOiooi. xaiit;» ppppHmi papt ^igmUm for oaopdiaatioa aad
aoKtlPttitaf tptppm puoapapiva aaita of ttap fftrturfif^ pifptpa*

fiMA la tMM of itot imntro «r nffipnlitilwi «€ «to i^vlMlytl iMlb<*
AiTiaioMi of cuonrKmlitt tmt^mAt rin^, mm ntMonum of slMtfar* f«»
clMcifiQfttxoQi of p»tl«ni9 mm pmiiiy r«coiiAiMd« ftay vlix 1m
Ite otraetaffRl mtpuAmiMmi of ooiiinMi of otoiijr (« flirwrtiaffAl
tiHnrlJMlM^ !• MM is liMMi liM iiiiittinl im ItKgUtmXXy ii.,oiimt vlliil*
la timditiMAl «tibj«6t fi«a4»t ^ * wmmst ^Umi of acacMnlc col*
to • g^^elfle iMurt of oa acrtiivitqr mtA wmrnXwe^d to a oo^ploto f^iae*
%*ii|Hmi flMMMMN IttMM Mj^OViOMNlA iNMhWlO iMCWi HI ttiMBKtO baelo
WBV ••f'WMl^^^0^^•^ ^P^^^Wo^l^BIWWW OHMIV ^•IH*fcO» W ^Ow ^P(0> w J"^* i^^^aMt^P V^HIHA ^^B0^W» 9^'^Mt^^Ww 4Mn^ViB^oRUPwl^|BS
i*0«^ UMI (rtMOtunU. OCHPOUJnKll'Qtt Vlftet llWdlKOO f^MStiOMA MWdlti*
At ttM Ond of iftHI gvlHM|BteMM|Ll immg/m^rngf «|u| atiniMMt Olft MMMBO 1M ftDOll*
eatovy OMoniooo*
A f^wot&oMU oflUMO of ffMIr it ont i« miloli tl» otoAist't
XMunrtag is toemtd on tbo mm wmA oaq^liMit&oB of OHiijoot Mittor la

aKUw c<iiit«Bt la a mmcHUi imamia^ —4iwrtifii» Imi suit aiao Im tibi«
to ft a«ci0» too^ of othsr i«JAt«d «E^«pi«a0«i* It wchOA
diftift^l*^ liP ft tvmeMmmX mppmimeii. im \m9(L, to c«ttBliaflft ftftrii eoutve
«f stikly viVli ft WMdT zvriftv intiimifl to #!«• tiw ttinfii ft c^m^^wt^m^
ftivft iMiwittiwIlfts <)C ftmr ftipMBt oC tbft Mkt^ftst MKttftr in jjogiofti. ••-•
fto imiMrtMfl tia«g f^KK ti» fttaaftpoint of tbt wwiwa i
lattloB of tiM ftmtttlfiMi curricuivKi !• ttMi fiaiM of w^immm; tte
tioa of mm 9mimxmtm nmamm of fttudy !« f^ae%iaati^ th* ennrUftliai
ftft ft ifhoift !• itftift not ftfnmtfid fune%i<a»iiy« Siift ftitafttidn vft*
foiiM ft iftoriftiitfttiQa ftt tte tftglJWilm of fttcfti ecvVM of fttMly t«»
ix^mii ft ecjOEtiAMftcft of ft fUftetioafti. tsTM* of iMuroing*
Xt 1ft i^iitftWWit firan • eiwrni^kumtt^M of tbt ftducfttioml yrla*
«il»3flt lf«ttd ftlMifii ffettt tbft fms^iami m^lmem ot nTgwuifttiaft !• tiw
iftftnr ant* tto fttuitaBt ift «oi^<i«d tu •«• ftt tbft fttairi tte ftstlrt pfts*
oMMi of tbft «u«rl«ailttiir tNi pwriioaftft aBd dUftoti^M «f thft iMBmlim*
ftoi« MMM ttMit f^roft tiMt fttftvt ^ ift ftffti«9fta vitb » mmtftafui fnaft
«f i'fttftMWXtft Iftto iftilcli hft Qfttt fit ftfteh it«ft ftft bft iftftrns it, «ftd tgr
MM of iibieli bft e«i man raftdiJgr ft«t tbii^ I^Nrtbftr Iftftndi^ i« aaftdftsi,
•fti'ftet «if Iftftwitftg «M1 tbft pfticftdtiift ty «bl^ it is to b« ftohiftvM

1 S ^ k
lilMMlMlltlW of ttUlta ' ' ""JiWBWiTiiniriTiiTgi TftiiiiyPirTr
At iMMiix: •iiMMt la Urn mwmkimtimt of ftifftiflemt
ft Xftftfttiftg «3i(^ri«MM ift ilU«li Hw «lttAMi% ftgigit IB oPitr to mttftla
ft •^•olfia ftklU or iM0«lit4tt or fttutuiift. It U tt«^9l«tft 1ft italt,
o«3«bi« of teiag undftarfttood vi«b4Mii nOfttloB to otiMV iMito. Xto pur*
yoM Is to D^eUitftto tii« iftftVftUii jjroofttt Iby t^v^iit ovtor ftftd iqrBttft-
•ift to ftub^ftot ftftttftr m oxtiftr tiMt it cab bo fe«tt«r i«d«niteod. it
is ft ooftctlauMMMi of tlift f^MWtioftft^ osiBaiMitioft of Vam ourriovOiM*
tMMn «Pi tvo iMMMifti iUpgimnlMn to laiit O9r0feftiifttioa, yib.,
tffiM^^aU. and fwll—i* Vhoft ttos toi^ieftl «s»s«afteh !• iMiftd* tiM IftM**
4ifM| ftmMHPiftMftft ftffd OftntMfftA AVOWML pIMMNW of tlM JMirltMIt of tiM
•oel«ty or sociftX ptocmmw, •> "aiutftvy tiftMBpoHfttloa** or *ffterult»
^m'** ^ ^<>>t ^yolOCHi «i«s«*MMlh» tSM lOftrsiftK «s^>«rioiic«o ftrt coatomA
MPMMl g»rt>1wa to tlU«lt tNHNi ftro BO roody mwIb ooxutxaBft* 9i^ iB»
voivft tte elMloft of ft couifto of ftctloa trtm mmmg tmo or mom poBftiblft

•olttti«M« Hm ymimm of rmtlmctif thiAkioK is tha mmm ^ i^kUk
HM f|in>iiii •omilii »rt rwciKd* U third •pjig'iwth^ Hm ifciMilij
lid iiiMMlM IsfoiviMi Hw asvui^4Mti«i qI* tte )<M«iai «x '«ri«MM»
•liilit MM* t» ilmrt— Ik* •laiMHitiv* ¥•]«• «f nw top*
Ml UBit Mgr liif?mti» WMr^ f<»r out j;)«riad (u«ti*ll^ «a iMwr)^
for mfv&mx fm3fio4m» or •?•» tor Mv«ml utiki , ft»«!§ th* «ik4M»
%iym» fag ttm Immf unit* Oo not Iwa iiin to* larteCislto, Oioro u a»
flh* Milt oif cn« ^>orj.o4 iirocltiAM til* eo«M|pt of • "iMaoa" oo ma «Xo*
It of currieultiBi e^mttat.
In ft ettrrieuiiMi dof»loj(««Bt j^mgna^ ft tgrpo of origknitttitsn
ia iwalofftd vnieii viiX fboMtion •# « rogalwr j«rt of ttw ocImmiX

nIaIa itor HhM *****"*'* Di* Umi moplaiiM elMMMi aif tte hvommb* dttteiaiA*
lag tit* mum of tti« pyagMn, «ifsaiag »iii»iatiiiwil prlaeioi^jbMii appfau-
Hm airtiUaw «f iMit«, 8CMMA jorlMlylat of §fmmw^ mtmiAimtgmtum Murt
!• «^i«t to till* iirip»tnif<ii» St *u tiamt tii» iim of wMdritr
mat IM «i«Hr, ympiwiol^iuiy SMSt to« fiMA« AstlM awt bt itfiatif
•A tbt y—l ><tittl1ttW>U¥0 TOlmtlBMill^ «iMMVVtd»
tfn tto i<mi»l ^ ttw canriciiiiai ui t* to f>MiitltMiny
lingM ia *» flur M ^oMiMa, m 1111111111111 villi Hw eritiH*
I^OM ipanimfdt ttai coMlttM tjtpm of cs9pH9LiMti<»« iaeXudiac wm»i
titl««a if tlMi nvvtoni timJM if iil)(|««t aattait iNmmjui fe« w^liyKU
VHMNI SiigpdnHMMltKtl.1NMI tiUMiA fflfWittt if tbO llMItt li^|MM# MA tlA Mlt
tlM* Sm dMAMMA of tin 9t<m tlMMlA to • fnA tttoiJilitnitor lad
Ito tiBhwra mMrk vitii tto coiMittM i«pi«M«totivM <mi tto
fliVMQlMtia& <>f c<tttMt, pMrtleulwIy tto imiti «IU«li ttor ^^ P<^
MMft* Vm tuiBtom WHit to limUjr ffifUHat la ua M^^oeti if ttoir
^0eua. tiMA «r itatfar mn owal la tto j^latfrnn pnnatatlia if tto
A aajMT sMilM or togtoiti 11 tto tiai f«tH^i«d to ytvparo aaA

ftwial lli»t OM to tlunt* yMars of mm» iitfety a«tiYltar la !••
tiM »fii<i<iiffi «f cMfrlculwi ili>fnm!—ti« !>»w»x«siMHit of cmrleuJA
•1 €tM|irt<iiW ifciwiltf vtfttixv fall roet^iCftiitiott of ^mim lafliwBMS mA
tiO two COHMOB laflMMMMHI llMlt IWMI MSAltiflMA &tA fliiBitt 11111 tft iQdrtl
%Um AwntlOjjpMMit of cmwimt^m* tbty am i.) tlw iafiniaiit of VMttt
Wm ittfloMKMi of vMtsd UHMHPMrl* !• 09«f»t&«» tlunMii^ ooatvoX if
MIMSI HHntltllf^imtlTII ABA tfeUPCMUfl MMSPOI of iMWliyiMi MBRIOBMVX*
itgttWf or olM 4«Bi vitb thm itt Midi • wqr m to ^vMoat or^oelfU
Miilttlijm AdbitBlMA Iv a iMyrtiauiBV bmhio* tJMiaBlly
!••% Miliig t« aittteri*i ia «m torn 3»HiiiilA la
Hm lafloHMw of «iwli Mittcr i« to &tum it to to* tMnteituaUy trt«w»4
ttt ito ttttAitioMti wmm$ mm yttrntp^aatm turn Aiffiouit to latPaiaBtt
Xt> of it»oif^ !• ttot l»f«XlA* CaMi»qimBtXy» It ia aot Bffmiti Igr
tiM ffvoifnm of MTTisiaa^ tHom^ it mqt ao Icm«w te awiMfrUtta.
!• ^iA.# m;^-* 3B-56*

fleant for •mo.witi^A arts
1. It UNI «««Mi«i«n^ ytfi in iMMMf Villi «b« «ijrp« «f
•ocivty «Ka^ MbiatAiJUi itt Z« It co«K«lfi4 «C «• an aeMcar to •••
MM i»iOiwwiT If •», Is tte ctirricttiw ^/kmigm^ f«r Umi i^wfiiim «f
AvPiiQirtac «atttarilMiti«K ottl*«Mtt
a* Jkm ttimmtiaml §tUmii^l9m, to ••rvt m eriteri* «t
9«i«t9 of i(Mu*, foiMiUy itsfit A«» eoatant mA ttoMi 4Mp*ct« of
Umi 9^mmti€mml i^woffmm «ia«lt «r« exoMiif MifttsA HMMWla itt iMiwiiiny
vitti tUMM priaeipiwiT
3* li» tin* n.im of •dlucntKitt ttAtadl An» tli* erltori* for its
«a«iO«2;>t stfttsdf Is duptli «f vsMwreti i!«fisctsd )b its euaitsxtf
4. Am tlM nfli^sctiirss ^ sseti 9ifii>»^i. iM Urn sAuestiuasi sys*
tas ststsAt Art tlisgr is tTiwisiBt vi^ ttos si» of sduestios? Ass
tfas olb^setiirss of tiBs cotirsss of stttAgr ststsd? Ats ths t^setivss^
of tlMMsJtvss^ pvofMriy ststsdT
$• Art i^Jsetivs ttta^'^Mls uss4 la tlit tettmlastios of «aa»
ttfitt Is Ittisfs imffloitttt eostSBt tu sebisvs stah of tlM tigsttlvsst
Is tlMVS tostsst sbloh tas so y«asti<as to tiis oiS^ttvsst Is tus
of costsmt jTQ-i^vrtiatmi to ttas vsiAtivs yrtum of tss ofei^tivssf

6* Is tt» •rrii^wiiit uA mmfimitim of mm wommt it
•tudly mmik «i to j^MrrUte • h^^mi tmm of iiHii iaiiJi for mlX tMka
is tlw Iflttffntiii i?9tmmmt or Amm taeiii tMk «i^p«ir m w isoiAtMl •»•
%ltvT Am Hhi miHill— of steiy dEaMiiic4 ttiinflriffilllT ov ftastdUtfi*
7* Art XMumtfti mffrnti-mv^^m hmmi m vmu :.if» •ituttiiaAtt
ft* 2* ttmii ft i)>iiiMHini». cafgMrtiMiim f«r <»ann««3jMi 4»v»U|^

ClftnBR Vf
9m9$ S^weia* t«i»iiiai«ar will nglNU to ^laom mmoqfmmmtL vttfe
it.
4ittt Mittur^ d*ii«i%ui8 tMi i«<i9« oi * «oiinNi^ AppMdiJi o liaMK
tcstMi tiMi foiMit Of m tyi>ic«i tyi^itei*
irt|f^»<m qf |»ity»^tiqg^ • Am lMiir^«ft0tir t<Hi»avu# i^ p«arl«
dds of iMtnaetlott. Apptttdix a iU»kitmtt» tiMi fonMit oC » ^deai
•tlM*ttJ# of .ii>»txna«t.iuii,
Vmtn* *> 3lMi t<«i^j«t« mri— of •tutfy mA i»«tryetia« givwm
to a eitftM of itn^gnf ««wp tki» «0t.lf« mImo-^^ tmm. In mixuamttamkl
i, tills is tlM 'filMmCttiMM'**
^Wifctgy»» * Aa arbitnuy suiMtlvisititt i?f a cuujtmi, ususily r«-
l»tij^ to t s^^aseifici flsld of alxit»s:y i.«aimiB8» cMiymlMd for {^ro«
il*Mi^v« sttHlr ii>A iJMit»uftti«tt (MM i^lvwi for tiat purs^ds* ;df scccm*
IpUttiiai 4M or aoM twltwiiflimf jAmms <nr ohi^tctlvM «*adi«d la
tfew «<»afM slMion. A mAcim3e99 ftMMaOjr MiMM* * urtsr af rtiatsA
•ubjsots^ )mt Mgr oe/otmiinmily bs iiailtsd to una sutojaet or Mgr

*A«iMA of study"*
Igmggl • k eoUMUoB ixf rtiattMl avltrisi^ temimg • p»rt of
^itttStk * ^ ^i^^ma MMLlr:s;on uf a •uiujcct. It is trMtoA
\q' a stiaiHit MBA lastxwtar «# • sisgi* iMui., imA tmi i«ti<l i» Ltflfc
A« ftfi «MBSi^Jl«« '*vaU« ni4ia i^ifocftdyttK*" «gr coAsUi i^f tii» ^JtMOM^ om
• fftttdiir cf «to tectoifUM iiiroi.vtt&« 1to» ottwr « bMuAjt of its um 1b
tlMHMi mtmiom* it war «riNPK« im «&tli« isit^^aeti c iiraup «f immoam
vlfhlA ft •t^^«crt» or M iaAIvl^Esiftl laiuiaiiu A« nn mmm^imt tiM lMt7uc«
ttc» la ''irole* niAio liwawteMr*' WR^r IMI tmiMJMH lA %«» i«Piote« ona a
tM»*)ie«ir, e!»tl]»id^ Ijctma iwamit»a»:o»j tim cttiar a tvo-^Kmr, eoa*
f$ammm a^'i^Ucatoary asarciaa. Is aiuiaiticiMU taaiai^ Ibia ia a 'unit".
IfWij^awi • fh* acadiiil« c^jactiva vf a ftd2»eQ%uraa f>r a parlaA if
loatruetlaa. In adueat^oaai taxaa, tixia ia a "aj^ietfie alk^aetiva"* •
^ir»^ lavoi^ flli,iiliy yuactiona
ftaa CoanHMtMRt af Hia Murlaa Cat'^^ I'vaacri'tea tfa* ala <if Itoa

far eowLMioMA ymwammi iB %0 tmiwi « cor,-* of v^ffi4Mnr*
pMruiiMt to thi liH»wl inwt ia idtKMW fniiwgliwil i»»
%iw of cttft mA. «'«mmA aMMway t0 otffy ««% tiM «iMiaa»
of ttat MurlM Coarp*^. to this «h1» it U iat—JtH ttet Mcb
4uBlor offleiir A»il 1w tesioiiijr uaiaM m an infHitiy
to iM«t tbo vofttixaaMMta of tiM ipfoiart mA air crmnimiW of
tlia fXaat aariaa ftxrea.
A aaaA for xaviaion of ttoa rtafaint of aia lauMd oa a ^ ra*
UttfjlA Imt XZ eaB««i»t of «ha itaHKnaa of tlia gCficar adueatioaai yatoa
raaaitaA la xta motatwa—t i« 19^ aa ateaa* tta yaitataaaat aaa
laglaaUjr eaaeaivad. lo crltaria, «ytlMHr ttea tta jiiiipit of tba x«-
^titrnm, aarvad aa tM teaia ^ Hbm xaatataami*
•aaaaaa ttoa aia la ti^iaaaatai by aaa^galm officara to ia^
aaivr iaatfuctloa at out oaiy Murtaa cotshi 6<iiooia« tut otbar acooaia
B—iMrtat ly tba mriaa w<i«s«» ottaar attrr:i«aa« aaA eiiriiiaa ataoatiai
ai iaatitut.iotti^ it la aaeaaaavy to ^>xaaerita t&a a^j«oifi« 9avU<M of
taa aixi that viil ba laaliaad iQf aaoli of ttMau Coaaafaaatix* ^^^
C«aaMiiaat of tba Nw^laa C^nnm immi ^xaaeritaA tba «MMvaX aiHaftial 11
dbjaotivaa, or "aiaaiona'** of Marina Corpa (MmOa aad aiinyoaaat aobooia.
A aaarcdi of oftieiaa^ xacar4a at rmitfittoi , U. 0* nuriaa corpa,
aMi Jburiaa Got^s aabeala^ vaviaiaA ti«iy tba aoat witwfct Aiaaotiva aoa*
aawHag Oflaimil n ob^aotii««« otbar aotb Alxaotivao oaaa to bava oxiat*
aA« tat tbawi im ao wmvatu at tb«B ataiJiab^, fba cunant dii^tiva
a^^Ba^v jj*^a ^W'jjpBaat^a^^a aaa* T^^a^™ aiawat ^a^B^^pi '• %waf ^jwaF aiwiP'ai"^^p^*'a ^T^^Ba^^^^^^^a^a^w ^a^a "^wi^^^ ^•^i' •^^P'** va^o^v^a^^a^^B^v^o
I. Bm aiaaloaa <3f tba MMrtaa Cotihi ai-a xiatad la ift«»tu «.

•r BrtMilr 4li4«etiiNHi, tttMlr ain—<n telag iwUimA Itofwi^ voMUat
•teiAistewtlvB fHP99tHmm* fbt mmwit AUnKtlvt, Apf«nUm B, U «i
«ff0g9XSximX muprmmimk «C Ite jciinn«ul« la •fftct at tt« tias of its
lfilia» MMrlM COT9* tsttoolt^ tb* dbtvtloipHaBit of ttM cwrrUif
AiVMtor (or conMiAlag oftlosr) of maIi nntupnimiit •cOmoI* Bt U
Hylliflii «r« rtvl«»A mmmli^t Urn*, for «ftcli cIam. Cvxrmttly^
MwtfttX aeailiMi vntee %o tiM 9tei1Uiift of « pcrUcniUr cIsm, » tchsKt:^
<Mi>|rucUy»iy critlolt* tta* aftt«rial la tlM eurx^Mt ^jrllatoua, as ""too
Uttla o« pjwwwml «HMiWHit* « **too «mIi «a asfvml #«fiva tanhat^t"
«
ai% airtMMi« ImMHi aa 1m> aatanrlal imlaBp ttoalv partiintlaT aaflUMBMNi asA
^iMi^'fe aaAav ttiNi aaMUanaMi aC otiMUp aflwciaa* fiurac^lvaa fvvai "tta
CaMMMlHKl td Vht Nirlaa caapa liailffulilat aiNMia for aiil%laaal laatvae*
flatt ta iMTtlattlar ai^aata^ facaiiraA tUMHi Umi xaat ayllaibaa «•« i»ra*
paxad, aara aetad «^?oa« <naa cgafttaaiBaa aa% ifta atagi finr aoAifica*
tloaa la tiai TaXaaa mi iaatiattloa
,^
i raaf%t< Iqr a yarUaalar aaetSaa
Off aaaaol.
aaeUoM ami acteaia taaiaaatiai iaaliaatioa thaa 4avalap tto
aatarmi undar tlialr c«tgaimmm «i ttia t«ala of munt «Mqr bailava

n
to to* tMgjMf bar v&riioA ^ lastructloau Ca—ijptt «f ttatM pcrl44t of
taslffv^itiii Mr* pi«Mtt%*A to tkMi OiJPtttttfir uf « wiM>ol f<yr ilalwliwtioa
•f rtijiwry «MI OMMkMie l«f«l. If man ttMM Ito* yvtriout y«ur*» alio*
•aAiOi *f iiuitsitetioaAJl Immhbs is iMrfMU tttM 41nelMr aitt Im m **•»
viaoid. Vm diirtetoair miA hi* vtaff after stuil^riaf ^^ MaMgpta (>f kU
MMtidM mA ndbaolMi Miy •««& diy*et * MductioB la iB»tnMil««al hmn
\9 m •wrtioM oar adMCkl itei My •vm fa«v* raqiMHteJ «i iMiMMM* 9M
liffPiOTt l« not tiJiiP^l* ^ iMor MHtaa) it ia • ocaipXw 9i«e«it of "glf*
•Bi titfn^* liR tlM flna «Balor»i»« JckOMnnari taM ninputii ayXlabos t^^
rvMiite a dif«ctar*a mniHtft of «toit ihtewOA te tiiagit ia l»ia aolMal «
It la ft9m his ftiHtt of faf^iiaaaa or farapaotiv* of vlMtt iaatfttstioa ta
nacaacaiy to fulfil ttia mia«i<ja of liia aelwoi*
Bm xwcMtaaa of "aliciac tha oaka" * 4iYiAlJUi tiM cadM of iMufia
•(VttilaliXa for iaatartketioo to gtm aaab aamaalc asNieiai ataff aaetioat
oir anlifflal a f^ir alaura • aiA^artiYa aa it la^ ia aaHoaAljr affaotad tqr
ipaatad i»toi«sta« Xa tlia vmm of MMrlaa Corpa Sdiooia, «liieli» lacidaa
taUar^ la not paeiaiar anoac aarvioa a«lM»ala %% tliia yaapaet*, T*ata4
iataraata atas aot mXg tnm a aonnl iataraat ia oaa's ova fiaid of
apaelaliaatiott, livt alao ftrcA a tratUtloaai a^tiqr ^awMNMi aUitaiy
l« i.tcox. c. S* iliiilipa* ^'VMi caka aad tiw sUaaTj MurlM Caw
8. Col* J* r« coUiaa^ "MBm CmiiiiiI aaA Baaimi iiafy coilaga ?raa«nte




Hw Mnptfsl eumeulA. Sr Hm «••« 9f pmmcnmiX wm^^mt, m «i «i»wpl««
oilier tteMM ••I'ttctt of » tftcimical iw^int Mm y»m—
t
tA« FttMMwa. asi*
t*r U piiitnlei fir«» Wm twHyl-jit of si«9«i^"«»Me liwKlit to jroutlM
llM iionoiMiil ttttff ooetlon, «;jie^ •« HAadllni of pTlo^^ooro of ««-, mil*
ItiKy jB9VHnnMBt« 'burtol (Bud afowm swtlirtTOtion* ot oitOi»« l^voaa ixi
10 Of o nun-j^aMs^otio aotaxtt • ntn oaro **iS^iMffr . ffeooo pfo^lom^ tiMft^
«• oot ^« Of* UHWlM^o fTooooiOS • dotoilo of mUltaaqr taotloo «mi
t>i.1nii1 i|HO< Ottt m^jkit iiifor thot t2io «no%loMkl ind ooojLaI ooMMHEt of
imr wm »qi «o«iotoot,
iMPtiif IttM ^MiiplolMKI iQrUUklil ONft ocdwiMliilii of itto%:ractloii o>ro
tlli«wd» onA «t voiyltti ijitormlo tsofoto iMistf pfooovlod^ tiw dttoiiod
iHilliio of o porioA of isotmctloii i« j^roporod^ tioiioXljr ^ fho laotruo*
toir(o) iftto vili yxooont i« in ttko «x»a«ro«ft* sir iam pf^^pomtioo of «mi
outllooy tilt ittttsnifttor io fulioi by tiM ooae^pts of tlio oovorol fovl*
ote of istlwiietlM «IkI^ o«?v«A m tuo InmiIo t&t tiMi i^sCteolo of «m
oarUobi MoA lEho mSmtnXm of iattrootloo* (Vm ocodiode orfM^ootloA
of MnrlMft Cot|« iolKwio io f^oMtlooRI} U o«« os mmOmUt opoeimX
otoff oootioA iHXL, itt mmmml, fvootnt ofttoriox roiAtod to tuo ftold
"•dtalaiotvotiiso'* tad ^^iggmm^Ktm* *

•tiiff jK'MpfMW of tiM ametiaa, in mXl c««paMa* wdbooiM,
CiJMiminiiltjr» MB iasttvetmr Hgr 1m eonMroMl vlISi mom ItaMi on» 8/U«<»
mt • WM#OMKl^ MiHMiX vUX iatftonieli In iirilijMrl» ak^tMr MBCnUJ^ under
J«et Bfttlwr is BO giiiiiBliM of MitftrlmM in j,«<M#3i)r* Cimitinnnt1y»
wwnnMi of latlanifltiQB in tte zasteiicter** arii»t«U«tt c«iiv«»« bus
Cotunti wftMtdlM tte Mtiiiit tu ili^idbi <tdMflKttaMiX iMMwy !• gjmtlihi i&
liiii Mh0Q)idia wad •g^pXlott^oft <3t iHhinpyH triniB "* 'tiMMcy iM Hm Mhoods !•
MMMlMt stMiiiviisttd ^ Ibi Cuurttt*ft «(tfnricuiuft. it imwoiijr iA»
im MUh^ at iattrmttcok, aiad KImi r«B»iinlT of tte ti«i i^ont oa yrme*
•3(p«ri«Qf»i for «n%et£VMMM of >nan>1wg ia Ml«tioa to •yab«i,lc «>
9«rl«ao«« • bat only m asvIioA to aatHod of lMritm*atiaii« 9mf U
llttlt if any tnuowftTf •• « rMult of ttiu timiiiia«^ of fiwiitntil
iMumlsii; cixie#pts to otbar mxmm of tte •&«Mit&oa«i. srroipeMif cucb •«
curricuXMi «tov»lopMit» ifiMur* ttMgr •*• •qpttkUy Aiq^leftbijs.

flhtt* tte MurliMi CoQMi U a djtiiMtn doelHy can luurdly be
jpsri of tlM aatliMMa Bilit«ry •ftAbligtewt^ or •• a pert «r tiM
iMMi oMftlaad « mw panwMMA wyTifa» * asir Minply «y»t«i« taA mnr»
•Ml MW •teiiUJitsvtiwi iar*t«aii it um aw imioiMi mux m vtm ovsmi*
Iwitioii MMOg it* flsld fcMFMai it !• dprslti^la^ aeir tectics for
ig^pHikiQus op«M«l>3a« la I1#MI of tto atwitB iMribi lt« adMiaiatm*
tiOA ia aift^t to iM^ptUiit t*am mat9 latiaalMi iBtor««enr:c« «••
latioMiHsMi •»& • iMiv3j'>»eM«!ltdi o^partaMt of xmtmami it is tiaeoa
Sag MOM atcuiitlim to tiMi aovM of tiia Aatrloaa yaopXai aad m> gn«
^41 fi4itX4i0 of andaMnw aiv olMB^^UiSf and vULl eoatSaua to <dBaa0a» at
Ava tiia chaxactarlatlca of tha c€flear aiiiioatloaal
tlMMky la toaaoaaaea witti tte lytiiaiU aoeiatar aiuob aalataiaa itY
Xa ^la isoaX of tha igrstMi to yaateoa aa officar nbo la aot oaiy 9V»»
ficiont In ttoo cuatoaaxy aMs^arlaataa of aarrlca iifa, but abo la alaa
^aaimaaNi^^^aM ^ni' ^p>^^»# vp^p ^*ap^w^^^a ^p^^ ^bv^^^p apon^^^a^^^a^^a "Ww ^^^^av ^m^iiP ^b^^^bb ^p^bpw ^^^^pa vaaa ^^^^^^^^^
aftMMia takaa of tba fket tbatt ^Mmi la tba f^mdaMatal laatnaMat of
aar) ottaaar laBtruaanta aty oiiaaiB but ho saaalaa ralatlval^ coaataat*

MiVlllBMi Vlll te MKti* la pltMliMK OyMV^lCMM MlA %go<J|i iMdlSg*** t
tB Wm officer covps i^oo^ftiMA •• tlM pfvlacipal MwnHi of vwa^^
is it iwif<in1«Wl tlHt «lnctloo i» sivwi ta •Mb «tainei by «d attM^
to iwiliat awKMSWtle v«1)«m l& iadlvldimL mkk gpw^i laMnriMPf
Hm foMgoias tintlMM 4MBM4 lULl iMi nwwi^r!. «Btix«ly la
tto •ffiXBWt^irv* FiM^—wlinjv tteni jfiari to tw ao imaiml r»^g i
ii«^^.^ oC tttw saaiflcatldM of <AMa09* 9bia ooaAitlMi vvplMMjr Imm its
•am uilfgila at offiaar %rtMV1.o» at ''do utet you*ca toXd^ aot atat y«i
tMak", "iBtap yawr aoalli iliut^ and «ifaa and aara ovmT, **feMv yw rUK»
HMT «a yaar wnAar^ « at catava^ aaA in tlw gaaii tiaa psafctica of
*fl#(tla« tha *Mat avr* la taiwi ol* ttia laat oa*'*^. tarn saauit ta
ItaKt toa BMQr oCfioafa aia adAlatad to iaortia la tlM atis^MtiOi otf
aowMWiati^Ni idata* Drus^ ia iMvtaia aiaaa tbtva Imm ibata iaitlatias
aai fotaai^t dispiayad, a» la tiai cav» of tta Muriaa Coa^ davalofli^
tm ^ attrHiitad pflanliilli' «a Hm affarla af • fw ji'inghtU la a fm
araaa* Aa Bomr atatact **thari aaza joiots of abla aad vlflproua officma
aba fiitjtft maad • • • • ia apita of aoiid taaat mA liaaiwii to
^* FM XQO»^> Fiaid aanrica Waaalgioaa^ Opatatloao^ p» at» Wirtiif^m^
!>• C«2 Oijiaiwaiit Print
2« Any laadar iatwantad ia aattasiira laartliHii ia Uila aattM* mould
lafmr to CoU J. 1. Omaa, mm laftater Jowaai «m^- ^•r** I
aad ?I1X» Baa Xork: i)oiailadMiy» lacaaa l> co«» lac,^ lgt5»
Sav York: Siaoa3* Vanaatar Bam» McggFftn^fflfJg*^,?^ te* *^- ^•
aad aoBHataif# i9^y»

m&Hmm, la iitl«Uoa to tb» €N||«14» wcrtrJLd* Hm svMtlj A1»!«lgh»<l
•itm Voraii Vmt XI* «» Ml «KlMNit Mvw haratofint pmcticcd or m^
weaf0ltiQa of its ftiiiMili, •tftto*^ •• tirlAMieta Igr Meh fiKts m Ite
«gKt«at2v» tqp^Haa mMturdi pan^Jaetc iritbla tfcM antliacNa aUltuy mm*
im iB»titttti«x»^ «t d«tifi»* fliia 4oM ikoFt^ hfownwr^ «aMot» • gm^
«lMwpi» ar« mad il»t It aost iaiporlMfit^ timir laainOimX voIm ia s
rtjiiWc aoei^lar* Siii« iMt wmtH Is mtiiimm&A ia tb» aiawiptifltt ot
itim mim of Itot Qifie«r atfiwmttoaiU. «ys««B in fte Nuriiii Corp** It
«yilMB in to i«ip»awo ttm ooci^tir liiii^ miat»tai it« m wax «• to
p#i9«tiiftt« tho borltBgo of th« ioeiot^j t2i« rMult vould be to bcw
M tlw MKTlaft corj^ it tittMiald bo a pwrHKMBt saoiwnolbliitgr of oook
offieor to contrlbuto to tho l«pj i wiMwiint of mm^ MHhofti» cyvtoao,
•ad points of viow us bto oootjWBWito^ aptitudos, ond iatoiavts pvo-
140 for^ thmm^mwit iiia oaraor* BU basic attltute shoulA bs erltl«
«al| 1« a«» bo iribould oaimlns bl« aaar*to«-doy oetlTltlas^ snA bis pro*
fsssion ia oMMraXt from fOm poiat of viov of Is HOa tlM boat isiy
«f dodyif this? « cin It bt SmaatomA uipcnT'* • As laiU sa tiatalas a
soatrlbutiag offloort tbo sarstsa aooJLd trala wasfmeUtan lAio vouid opoa*
adMMUy faeoivo sad coasi4ar ooastrtictJLvo criticisa* 9ms» lasffU

%i«MM **«§ iMWt liwyi Ammi HMft UmI «iir» or "tlNvt i» ao
tor it, lt*« 4uvt oar poi^caT, ifoiad be •JLl«1wrt»At oim^ ^^Imm
Ail Will m to te MMlMKNid* A kMN^LMdm ol! **iiteKl ouiAit to bB'^* as «•!!
tm **iii«( i«"« ISMA, is to* dMiVBA cbA de»inftia« ^ml, Qmr^mtstmrnim
mm ^HMdniigRMi ^HM^ ^ tfMliXQy MtfllWIWiltttl i GdTlJKiBAli'^ « agiA ilEkl^lA'feiva.
of it in MuUitwr/ ftitiifttidM*. Tim aiJUtocy MHrricM, m wtil «• tous*
iMMM MKl OtoMT AMBCiCMtt llW^lli^t^ f IttK tttttil 'feiMliX (MMriUMiMK ift TCOMKt
ymam, Ilvvd ia sa o1»J«ctiiNi wovlA irtwrpljr diMMMKKlated f^ruM teaM
paatyom «aa ^raiuo. I)urlii6 v«riau» pcrlotUi, thw ia«titiitl«M tev»
ftffiiizm. A MGMiAto Mflaetioa cio tte part odT My loAlvidytX vito i»»
•iili;t and a olaar yatayaotiifa <tf twaato ia tliia laat aar oaaoot 4aair
toat tkka aailMT piroMLaa toat raaHaml unao.vad ma tba pvdUjm of tsmtm
vaJLatioaa* tba doolittla Bowrd , aad ato&iaa Iqr Moaffti^, Mofaaail^*
JU A Ujaani of jpiiaraX oCflaaaa, Mi^llaa* iiaaaa DoaJLittla, aaaior
hy toa Iter ])«);a.rt>aaiit la 1^» It aatatoiiiritad

«i
OMtaTf mA Q/Vbmm, hmm mA* ms^punmt Hm •tgBtfi imiif
i«ek 0^ mOmmUmAim of tbt i<vc^imu a atodir site of «m
itV MuUttA .^)«r»anMX <it tiM MupIm Cari>« tei^vA %o rMa.u«t «•«
iMi^iad HMt on* uf tttt ^riacl^iiU «<* « i«m fMUV InMMi 8«i«ti<
MmUmi'Mk of th* ijvsj'arttme* of imam fmtiaem numt iiitfy
««i*i eaao«i»t «f ttw nituz« of mixiXmtTf wcidmte^ maA ita toim la ail*
itftiy alflkunt. Tte t^Mdy cif KiiitAiy MlMtM ottAtit ttmrmattmr }m
am am ak^3««%iv» iM«rli?t&«i tif «ictic«» t«olHilfiiMi> 4it c*t-
im mtiitKty Mtivltim «a& nlMars num^aA to «m1i nttwr la
mviam m^a* mmmmr, flM liiG»ontaei of tlM i«w&itlng prubi4n ii««
ia Umi t^ai-^^^ ^ te^* tm^AtA^xmma-^ SMMomtlc Vftlum aavm latva as
a eritarXA f<:»r aetli«i.
At ttiia ^alat, oHBgr laatefa viU «iy Itaat iHagirtatic vaiuM
aaMBot t»a ai^l«««A la a ai iitMqr iHiWl latlun* IMIUag !• farttaar
ftraa ttaa trutb* It auat im vmamikwaafi HMt aaaaatiaily jaanmcy^
aai 4mmcam%iie vaiuaa, ii^iiaa a raco^iitlua of aa iadifiitHai aa a
%ba haav amA Air Fovea 'a -p^-Mt^mar j^anaoaaai p»u«f,
8* fi« A. stoaffimr at aX^ atw^iaa in
^
8Q<?.iaA riyciiaio^ la iKarjLi Var
jQ^, Voxa I 4 ZZ« i'riaeatotti iviaeatoa 'mirmeait^taaa, i§k^.
'^
S» Cal. 0* L, A, NaiataalX, BfS.iftliMlnl^* "' **'•** ^•* Mowwi
A Co*, i9*»7.




9» l>rocaauva« AnaiyaLa ^ffi«a» Baadfuartaraj U* 8. MMriaa Cor^-a,
Pro^aet Xa, y»3, i'«aeiiataaat Piaaa of Bailatad /araoaaai, Oet. x9l»9.

parson— »o4 m thiMn> It iM %gm ttat cartaia mhmctm of »4>atioai
«MM9t b* Ciuadv.,wnd in a nii.it«ry voclAtgr^ kit aMmt Mi:^«ct«, •ucti «•
ffiiM^'itiy MA ftwpimi^ -ly foUMrmg c^r^tars ulbtm siVMi Igr cawi%ltyit»d
iHBCivlic flttltMrllQr, !• tiM iNMis foT ixjsitiwi mxis$mry diseiplla*.
toei&i ^iMHoeiacy !• -Hm bt«U for llw j^rtnel^lMi uadtrlyiag IOm
MWMT MMgiMRt &f&%mm iMlflg 4tv«ioi^ in lilit miwurj tmmemm
act «|flci4Mit iitlilMKtiagk of <iHifjr imui** ii;&iiiti«8> to s^rortte o,u»;ir«
tuaitiwi far mteh mm to attioji tbm hUfimmt pm>i%Mimm3f cuMlatait
vitli him caMMsitar* and to prorida avasy raa> inaHia ai4 to imsmyvm tiia
naifhov.
fba fqiagnlat avaioatioii of tba baai« eonaidaxatiooa sa aamric*
aiw Agnmlopaaat laAicatM tbat tlia c^urrieuia of an offtear adaaatiooai
9jt9tm la tbm Muriaa Cor^a can tate ita euta coneaiTMaig aaali canii<sar»
atl««ia twem a ctirriaiatfa pro^^ariy Oaai^iad for a oiTiiiaa a^taeatloaai
i^ilafttifla to tiM eanricuia uaiar 0flttai4ii«ilaa«
9ba atill > ^ atatad adAMaticaa}. i^viiwifJ4Mi» to aarva aa eri«
taria at i olata ^ tagm# a«^paara to Im tMi Iwila for tha btuk of tt»a
erltlGia» of tha euvraat i/rocadur* of ettnri<miuB 4av«ix»p«Hit. Siaca
tbm aatura of a^iiaaibia aiasatianal pwUmi^jjm taa covasat is ciwytar
IX* it la fait ttMM tba «ffMa«t «# tteiv m« %&im •imtitiemxXy atataA

mA vMd frill im msm MMftiagfui «Imb tPMf««A ia tkmir n^i a«4 •••
9««ti, «l»i«h wm dlaeuMtd ia till* ClM^t*f•
tka aia of ibm o/Sttcmt aitieaticaai «y»t«i !•« &i xtwmlt, •atiateetar*
lix alaMl^ «fm Hi111^ itmioiljr ditmnintd* Siom «ir^«ct« of tha
iMMiG omslMwafcl^MM aai •teaatltiaai priaeipias mat^iag to Ite png*
Mftle agaj^marti a <Vffnaic toeiatar^ a aovai eote» a aociai oriaB%t;tlaa«
MMl a aoatriixutiac oateoiM adgr IMi '*mad late" tta tftiwil* But m^
UmXimMimm bmm aot ^mb^ anA |i»iftH»ly vUi aot 1M« x^taiittd la ^ lac*
tic«» aaA Kma mm ruT-^octt %^ao ttw ^'Wlmati^atv mop^vom potat of Yia»«
tha faa*<m la cftirious. l!l>«r«foK«, f<»r laaliaitiaa of ttM tma aia,
Wm^triy ooMHviMi^ ftea ourtaatigr iai>ii«it Itetava HMeUA 1M aK>lialtJi^
f9 mmaam tiuit tha al» la Daias xaaii«Mi» tiM Ma afNet of
Hw marrioii'ia <^ all atlwoia to vlU^li offieara mw mm^&md anat ba
aa>\|i»a sigttaavl^* Aigr aiaek la idia fuil rwiiiaatiaa of tte aia luat
tka aia la aot laaiat f^iy saaiiMd, at this tiMi« Aa aa «aiapia» oa*
0f tha aoit diltio^t aiaaioat fm tlM Muria* &<»£•• Xf> fuLtti, and ««r*
tattttr UMi tiiMli iriil laeaiva tlM Mwt BWiiiiiauani affart aat uat^
ef i}iir«>o«a *af tba catlsa Ctcnrpc at apy tlaii^ «iU 1m aolMUMtloa to
aMr«ttr«a«;tdk« #KiaiA Hm aaaA aria*. llMMra !• aa iaatiaetloa la aobii*
iwttoa ia aur o«ffvitii2A*

«nM| muimM^mMm dbitteltlVU O^ JMUfiMl COKMI |||||^|yj| g^gig|^ AttAiB
Itet «^ra£KivUaft of tte ftl» ^ ttat oCtiMur •«Milii«MU. jyil— sot tmx*'
ImA Wotf^ ottmr sdMoi* in tto» MurlM Cori^f ottar mtwiam wchooiMp
Iftttar MKieiai r»v«als Ui»t, Aran • NMrta* Coir-« i aiat of vi«v, iMr
wpt uf • •^«ci»i.i9i •»«!»•» aaA* vtani «aMil4ti«d ia Il#i% «f Ite fact
ttet «is»«iAll«A%i«»i {iriflMPlJiy fliMTUxts fyw «ii»tli»*4aib ««ftUili«» tb*
IMwp Miii ««MAi%igMi* iMtmotiOA IB «tiff At Murlat Cofnm Sdioeia
tfdoHiA ]»:>% b9 tjtmk tim |!»i;^ttt «f in«v ot «to<f aiiaciaiiMtiottj Wt ftron
tiM iiQiBt ^ vi«v Of tmtf «• it c«tttrltetMi to oi,imiiij i.e.» fr<« tlw
{tolAt of Titfir <«C t2»t maiaait of imemim^ uf • i«rtietti«r staff fune*
tion that a cflwndar tftoaiA tav« to f^mctioii •ffaetiiraly. to tbi«
iirtaat imtiMctxaii la « ataff a^^jaciaity alMiaA W llsltad to ita laam*
tJSX i»riaiBiyijaa# acatpaMtiva aritana^ tbaxr eai^ixitiaa aaA liaitatioaa*
lN0v to avaiuata tbair effaetivasMaa, abara to look for arrova, iiactioal
h%(0k Aaiifaa of ;roficlaaey ^ tachoivM* 'OiXm a^^pvoadi aiaa aaata tiaa
vaiaiiaMstt for a aavrtGtawi tliat foatara aritlaai thiafctag aaA tba
timialag ^ a cuntrDmtlag outstiaar.
hsipmAiM Mp cotttalaiag tha cuncaat aoaiaalc 6b,^tivaa of Ma*
riaa Coriia a«lMMiJia» aa mm atataA ptmi^mijr, mm \mmm± apoa tiia this
affactlva curricula* Sinca tha curricxua aasa ISnitaA to c^«xmtioaa la
tiia fiald of flaat aarioa forcaa^ cartaia aiaaioaa of tha Nanaa cor^ta
w$am aacoiuiad froa ita aoo,^« Aa aa anaai^ia, aoliliiaaitiaa yiaaaiBj

if fftw Wuriat Cor<>s viii ma^ Mi tMuM <* nB'Mwtn Corr* MkMJUi^
•ad its studty out* aciroMi •<^««c.uUJUit fiaJUSs*
Wm •liillHMlftf 9«r ••« of <*i|M%lv«i rv^Atifli^ to Nftriiw corps
irtiQnis^ «wt«ttm Mqr 1M erlti«UMA fran Ite «tia%>oiat «iM% tlMj
ftr* aat ttfttw^ froa th» xx»iiit uf visw of rtiiiiat iihltwwi^ thigr
Bot •psclflG tinmi^l t9 <Mri«» villi MMtHMM tlM» «M9« <^ tta* «iMl.
iri«i.30» of Hw dttrrlcui**
AMUirtlMU. Miltioii
A» ^ivfetA out la OM^ttar XV« fte sianriouliw e«ittt«it 1«
XM9»ljr liM ^mam^ «^ i^Mit Hm iM^mii dintctor rt^cttei It tftaottiA
Imi^ anA in vmmIkUiii flosdi ii Awisiciii Imp !• iafiJMHMMMl )Qf his cmi ••
l?«ri«oHi in& him, by tb* tittdlititiMl a«iij«6t tmMmt tiM|^ ia tlM
couTMi, aikft ^f «ia ttwiUtgr «f tiMi fchniotii "«ii^«rtc'*, tte anaiawtn
^ymUi^i stftft MctXcMi* to intarait hSm ia ttaa aiiocatioB of titm to
tiailv l«rti«ai4ur fia-ida. tliia p^oom^iam la atricti^ aiibjaetiva.
ftm afVaet of aiwti aub^actiwi 'Sm%mmlm%Um <^ cumcuxiat
aflBtaat la to aot oni^ oaiit aoaa ot -i4iat" ia 4caM» tut to iattudaaa
aatariai into ttw (runrieiuiai incai^avaat to "hm** it la (or rtwwli te)
ioaa * from tte araia of ttia 4oar* Hitl* a^^aoific laiaaraaua to Umi
Baaie iahaol^ aaxx cwar lOO liciuni of iaatruetiuB ava 4arota« to tita
aoaanelatisfa, AiaaiaaiJiiy^ aaMM*Liy, fuoeticftias, atoi>pa9aa^ cara
maA eiaattlae# at catatv, of aiJL ti^,.<aa i)f teaia hmmmi* ttalar timt

%l
eonitticiiMi of mm dots in africcr mmA to teov f/kXm m«Ii detail alMwt
w»«'CiMf (If it im eaiMii<tov»d ttet Iw fboiiUl laww it« tte fHMtiQtt m
to idMrtlMnr it emm tw iMWBtA aotv «f!teBti««ijr 9r Mt <i>'tKt'i<alb» aaA
ttatat yivcuiAi it fk-gn ttot «ufneui.uM» vlU t* eomi^svtd la tte foiXew*
lag Mtftl^Mi*) It SMBS ttet m acrtlMT** UM oC tH* siAjaet aatttr
WMiJLd b» ia tsnni of eoasiaimtlipt oMidilUtiM wd XI»ltRtlaa«« affivc-
tivwm agtiiwt WKTloiui tgrp« tfti|plMi« fcHal^Mt of cn^IoyMnt, e«Btp»X
of flr», «t c9tit«, trmk hi* coi* «• a imit ccnaniar. lOiat uaafui
laawilaK aa offtear darivaa t9<&m ftriad a wanyrWi aa aa aaai^xa^ vkMa
it la lapvoMuia Itaat taa wui fiya it la tte fa6,uijur ^^arfonaaea «f
bis iliitlaa« la uokKHMu A tiaaaftnr ^f iaaxaiag, irtU^ la raailtgr la
ana aaiitwit» »iat te ^vMUMtdj or ''vuM'*# liMva tfl#l<*^>y iataralaidt
la aot datasmiaaA twem the ataaOj^aiat of tha offl«ar iiarfcnRBlas hla
iiiliit* Xa tlia fiaid of taaic itm»<mm, aa la aagr fldiA^ a cdatriim*
tlag «f^aar ai^t aail lw tmiatd tl»a«gR aa^pianMlai tatiiaj of
mmimttvm lafitMMaa, Mtii a* ^^^^SJ^AJj^Aim (^n^ of Iffi WflfAA
IgBHttt, t^m^U. «roiMaea« Jr., or Wfjxfff f^,M?^ ^ *» wiatrtanN^^
la tba Baate 0iiflii>ai» agjia, Mnqr homra a>a apaat la Hm &^mil9 of
iMMile tactica aa4 tadmlfuaa* Yat« tba om aoat laipovtaat aaad for
twiWag la tiia flaM tvm tua i^iat «f viaa of ilia rt^^a of tha Jaalav
offla«r la IMW to twt a^ iaA iiwiiMit iMiii yait flaid i^rfifciaat * tiuia
la Qnittad« Tim atudaat afficar ataada a wiiir of imi.actioaa, butt
te ia aot t«u#^t how to laa,^4Mt« m la taiKiJIit to la»truct> but bo la
not tautsiait bow to om^anria* iaatrustloa* St catam*
to littia dovjbi iMt tttat aa oib^wtiva aaaj/aia uf oaxYloa

(m%iritlm vamiA o&nvwct this wnftitlMi^ maA Hwii—telijr tmnml ttm
iAtw to iiiffpwt M ft flKtar in vtfm&tiy i».mimi Am Bmiu ftote^X
empfUmiMm i9 immXaptA f^rta Urn acbitmjr j^ift% of )rijw ttet ttw Mwljr
0<— iMli'imijl odfflecr tea Hftd ao ^ioar •ixitaty tsftittlag. Cn—fuftiyi
hours Off lattHr^tion ia 4riXli twi cmmmwUHi^ Mivai nrfimnrtt mA
r, ametixM itiimt, mmtam ftoA eourMftlMi, •! e«t«cm, ftn v«;.4iti«
%loft c»f wiittwf >liKnl|' tmtt^mnA, mt iftMit f^roM «m x>oiBt laf !•» of
•cmiA 1om tmztmv imamA oft tiM» ^, pftrUettlarJtjr tseinl^piM Iwriag fto
IWHTliic Oft mUmmifMmt ftoaooi. i^ffM\mm$ m^vmat «irnni|h»mi ttw eftnricttift«
Zb ftofttumstjr flttcik ftH'tftriftl thnt Itf IkiIAi •fefttMMt MA lU^^ ift
ttf oQeynflMMMi . ftmdi ftft IrtHiH-diiMil twhayigar eftsioMiA atfotta
^Bi^^^*^^»**^W ^^^WHP^^BB™^^fr^p^^^^ft ^Mft^HH ^V^tP^^VIMMftB w'^^HftH^v* 4h^B^^ ^I'^P^^I' ^^I^JH^ • sfttlv ^PHhfr ^P^^ftP'iftft
SlftOft ISni meimmiM in tiftialaift is %ui^ prtsgmriy frun tiMi
p»iiit «>f viftv of itsooCMsicttcy in iaUftft in f^i4 fovvftv^ ftftrvtoft is ft
rxfttt Mirfftft f«f<oft 4ir8»ftiMitiaii ^MPttaA Ift ftMA ftft Hm ftijodr iMm of
x«fft««iie« of ftii fwstiirltiftft stiadllftA* Oftij vhaft ft ;4urticuiftr ftetivtty
niiwiii'il te vttoneiiftA vith « fiftst aMriB* ftwe« atttiftg •iMmXA it bft
OMifftd ta ftwatinr.

Wm vrlMlpftX «riticiaft imuai—lii aufBWM m imtit . is
vltia rslAtloB ta tta* tVMiMM^ «f iMtliiPiMiA eonUmkm »mk tlMMifl
It Mgr ^ •tractunOl^ ^Kg^mUmA, iSamm i» no htmlm t'jr it to b«
imtttwii Wmm0mit% m €s«nl««lJ«i «Mi it i* «o«« (mis yfiXX l» m«»
•lAMPttd itt IKMMI <Uftim MBAMT flCipMdffKtlOft ^Sf llAit(i«) ttNHPt Al40
•PIMM %o b« a &em% 4ml ^ Mpttitloa oT IscitgroittMd nt^riAl to»»
twMB tiw vwriflttft MHooI Xifv*!** !£lii« no dknOrt atWM fkon ttei fkct
tiMt 4Mri«i tiM xauit m» itiiiMmm matm jnmliiiii fires ictnol
IMMHM iipwapftots to tbtlr f«ak# mA tlM «Miif« in to v^mem
M o«Mwo footii^. OommMPf x«ISMRr thM to fiipi«t iM^ipaHM
4«ct«« a« ^gNMnMOMl |Mro6«d»nMi» anpRl J«it4fi«^ «t c«tcni, it m^mnn
to 1M tietttr to r«(i(ai^ «t»oM timt JEtrnm not tmA it to t«lM It \9 mam*
wtponrtww prior to «<ai&ag to » •dwol or t^r aolt^stady owtsii* «!«•••
OMi or tiM Moult* «^ World Hir 11 £mm botn to etuM tlio wme*
•01 offi4MMr «f % |MErti«iLUur xm)l to Immi oa ajhncanMn oiBit «tf aipA*
euaiaod ti«lalng mA msmXwutm* Ibrnftfttjam, t^ tht aost «Cttottv«
iMOmiSlLi tlMRW fiy^^B^*^ bo % niniltMKk 0£ OtdPUCtUttLL ofspnlMitlOB lA tbs
OMWioiiJLiMu Am flurtMiv oi^ bocfesmmMl ffiitwitj WKdi m pyiMiljili of
iMkolc otftff tortiaifiwOf oowot of &MMHI lMMnrlor» «t c«to)(m, mOmm it
WHKtticoLLy soadi^tonr tiMkt it te OKflUdJHiA otmotumlly* Muritto Conio
tttlKMiJLo' oittvioulA fu(v IfldMMAod to fvoteoo ftnetionl Xoontiog «> idM
Abllitar to «M$^ioy okillot >awtrl»<gio» «ai iMfttwtirtlti^ la iwal lifit
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•rituiiti(»ta. Uttumme, miOMmat ftm gilfcioiiwiti (ccmtmm of b^kO^),
Iw •»l»(HsMl* Xt iSKRalA W bfMA muffljl %» •oaHaiii i««miii($ np(«n«
imhIA ti« liiii^ xtMip«rt to iaM» loi^looa £iikMMMi of Vm nmimt «f laar «
aiiA4Xiiitl«n# ia&iTldeMX txmieliig «n& <Npn*g|^s«g» aetitfttiao of \iiiits»
m lllilO'i|l|ir|iilf|l.1. IMMNMMWl) (llMKla 8Mi« MiA 4Klr}« MMHBMMBU^* OlUnit 1 1MKil
j^lAMtioij twiticaa wi'9'mmt {imA, mm, wad itir), «lw wmHiM't of m
iil^itt tear tlw «m^<i9Mii!| «<* «viA1bioaf MftlUftxy* lunKirt fft e«t«zm,
mbmhtImkmm iiww>i-T^iw:« m in ManoilAa iniinliliiitiil BlaaiiiJHu. tiMi eaito
Umi pKixmipm erltlclMft that can t« distttitd ««kUw« «Im or*
(laitt) tarn not, la ipntx^lf l»]NWd —imgK to Mniyn^im MKni^h rtlcifA

9t
«f lOfiilag cnrvr m long farloA of tiai* A«timUy» viiat uv inioJLc
•»t tiM owm<u2*« for mili> ia Hw Imi« taeiiaoi^ tiw stitfir of
awttX Justice^ «QB»li%lj^i of K iMuni of iaatrwsticn^ is spvMd owmt
• pifi«4 of •Xjiwmi wMln* At no tia* mm wmm fbai «m Iwim of la*
•teroerteioa enajtctttsyn* iUi long a« * iwili traaiipiffM titwwi mievwt*
•iv« poriodt of tMtvuetioiu
timmX oaqpnimtioa, «blcft 1« ti1t»AoiwJ.« X% f poMibly Cfcui vo*
•ttXt <^ ioeS««XJ^ ut'pMifiil MiiJiMrt Mittttr, or «o >ttwiiit to fftllav*
«Ktl«tion« Benmfmt, Ia rolAtion to tiMt lattttr wggwttiwi^ tiM latar*
mils IxtwttM oww—if» pmrlodtv of tnotnietlos la a iMrtloular aub*
,^t «fa pxantioaUy aU lactwra parioii eavarias autoijaet aattar of a
aiallar aatitia^ aaA it ia tlM saaaiiia laatalaj HMt ia lav«iilar yatpoa*
aiaia Pxr aatiatioBy avaa iMb tha aiaijaitt aiMtr ia «aHi«wl» Aetita
laanitai tor mmbs of laao«vlo«ir aofltf ia*ivi4teaX aa* gnm yta^aeto^
ai* anlAaiia TBainii sElaiKlJHi la^tiatiiNi* aadi at wnt aMM tiMi pvtaida
tm mam mtimSfm taatwfiig* SMa ia puiwlly taitum ta tiia lata-
jWttit pti^law of tte Mphitoiouo varftia SilMoi* aavatal of i<iieh ara
la t«satw«aptaft aojiiaa flwa daya or Ini^r* Wtum, it •wmn that
llMrr ia ao vaaaoa tfeqf aia^ aaA iaatraetioa ia **tar Mnriaa Covpo par»
aoaaaX ayatwi"* as an aaMis*}a« ^jn^i^^ bo iatomortMKla ttoaiaaa *tba
ilgfiat ia tlai attaek** ia aot» a« loas a« aa afiaotiva laamli^ ait-

flkifih MiaoiJi oomembjIuIa ttatA IImv **^**^^ te SaiBCMMiMMiA iListrllKited to
Ibtt (itaiHit Mrt MMtaUtMl ivtrtMiAjf la %mi to fiftMA aiMitoi of
mUt ia Mora sfflKtivv iMnniag* It la «l«o dUticult to justify e«^
IMnAilufwi iAmm tkn MHMLlt Is IsmUJig <ssr%Kla IfofMi^ tte nwtMvs mmI
mmm oi Wm pwKiMflMi of mi ««Wmmmi or «a «fii«r^ tl» irlwii tii is*
ties of A eondition^ or ttMi Xlks. SmdltKaoAUy^ SMii ItoM hsvs tosti
HlVMH OnSkMI ll'^ fllR'tffftflmttlPa MflMNi l^(tSMMK% tlWHI iMUftIng SWdh MtoilSf
%|^4^ UMI StaAMKlS tft^M tMI fldBhiUl tO JUMUES Oil jJlMttT (Jim i is iJHunini
VtaHl MMi^ itSW SM BSSASdA ft>s>S tO XoCStS tihiiM ffltnlgHtW
MMI IWV to tMM litMSU
Ail)»lslstjnstl'»» Coosldswitiom
prlsto for His siteiitistnitiai of s fuiMtlQBsX crufrieulun* Boiisysr,
ttBt tft sU. oMMi Is «atttott( vslstiog to a $srtieul«r tmctiitm ^amtmt
liqf Hm snpvoprlsto functioosl expert* an urefldln spselsl stsff sec«
•tiff of sftdk of ttas ciUjBSiSt setecds^ «bA m»% toy tbs Adalnlstjnetlvs
(BMMMnMl) Ssetion, i«ii^« ss s aarasl stofT ostter, imm tost suHJsot

•iMtfitaB lA staiir srlaeiplw* IBM wwd—tiwM* tffact of HUa ea»-
^«^*— jLtt tte ittek of uttlfbtBillQr is oqmmwImi iwHiiliilnji to such aul)*
of iaMi%r«e%flm vi^ spfecial txttiatag ia tte MbjMt sot utnia«4«
fto itattifit of tlw (qpaeific miMloiss of isam Miimuitnitiirt SMtion,
•iimillMWi ttM giiiilml Asm SMtiM« ^emmptt^ 4qm not coadiict all
iMtamMfKlM ift Mix fffiHffftly lo jMlMrlAl UBdnr !%• nrnrMT cMagpitMWM«
mtm IflMH^ MMUig ia it* i^^acifie aiMiM pmbImAm it,
n» SUlff of Mirili ««VMMt aMMl^ Itt tfUBtt, MITM OB «
tr''^ vp ^"^IP •w^*^Bi^B "P^^WMfcw ^P^^^^^P B Mn^W^^B* ^(B^^W ^PWW"lMPi^^^^PBWi^B^^U|^ ^^9m ^^P^HP PP^P*^^^^P<fc Bw«h^P"^^Wp ^WBrBi v
M% ftpHth ia ttiiintlM Ha Ite af)lift*t1 ataff acHiLi hata ao tiaa to imhp**
f»7a aoirp ii^isrtaat (fropi ttiair ataiirtyiiiali) ai^prrlaavj fuBetioaa*
ppia^^^^w^^paf^ww^w^p B^^wa^^^ ^w^b^^^p^^'p^p pp^^w^^p^awwiB ^la^^p ^^^BPV'^^pafw^P ^i^wBawiFa^^fc ^a B^^aat^fc pp B^aawWMi^Aa mp^nk ^^




tMtXd to iMi Hm kagr to V4cceMi«
)* C^mrlcoXiai OmmiQivmBt is tlw officer «dues.ti«n>l aarfttMi
li not guIAid li(/ A cudft ^if ttdttctttianftl i^iaci^lM* CoaMfMStlr^ 1a*
#tMfl9tMMiA(i« (MCU M tlUifll ntXiktiM tO tbii iMIttiltt pVCMMA mhI iJl^
•tractlcoia oripMklavtian* occur*
ii* llM atilMMMBt of tlM VMi^MNi {Ai») ^ tM ofYlcar •*»»•
tioMl niritwi is wm ovaar^HUj^pllfioAti«a ijai tte ataMMM «f alMrljr
•laHA orlteriA for it* tmmt^
S« Sm iMMikdMBlc nIhlartlinMi ef Hurlm CoiWi SiduiolJi <!• Ast
t^ifffn? tyvtMi ttMKt tlMQr iftutT'*^! Hit mpveifle Oi>|J>Otl¥« of tiM
Qlvimimm of currlcul* lani not stAtsA In iiiiiwf<lii't vltfei yarlacipiM
\mmA m»09, «fftctiv« I—mint «ttl (gm^ wmtUnHjim nmaiUm%im»
6IM1 wMrtant of MMriMi Cofiii SqImmiIs^ iimii'UiiiIi Ia

IjrtlMJi jjiimiiiiwui At Mpat $m Hisi cv^^t anttMr utaat mmtXA \m
•ltuKtioH«t MA iHaMwt aM%l«r vttlittM «aj to i@M otatiw ^pto*
Umi liftilum ta oupwHt Itot iiftiWM 'Wi (ciwbpim of «lni^) and law
8« XnlMgartttlaii ef iitfij«et iwtt«r %m mnam Ooyy* tohooli*
mmnMixmiM im nsft «elii»itt& 1x» mam mstmA tiiiit «oiaa ai^ptAr to !>• 4**
•if«d» &i«eswt« mlmamtm, at tiw tUMi i>W (Wttt»ii# fftiiiiwntJiy asii^ar
IKI INI VltilOUt WB^t&SWBt&B %ii tlW Plllti 1,11^,11 iM HHllflt ttMQT ^'^fy^^t
9« fbm ianmmamtrntum of tti* ftlii of ttw &itiamp •dMestiawtf,
Umi "ttetdMi Midi ttiilini )t>iii n ti wall" x^l^11i[l^ili^^^^y oaf itot ocImmiI. olsffii*
lAich oro tMAiticaiftlly '"oi^nitlonMMHElmNiA^*
Xm 9m poAitlcHi of piwwwtnomiio nou oB^u^^od t^r MKriao CO190
Mitfiooio lA tho fittld of allltttsnr oAooKfbion io wart tto oooolft of xvbw
tfon «ro«tli# but io tiMr fMuXt <»f • otiaUouo oaA flOBom%mtod •ffort
foi 'tii taar OMtsr ia&ividuoio tiiWNitfi Umi yoHro for ooBtioMoA i^pcovo*
MKt oad ultiavto poarfootioo In Moom^xiotnns ito oooigftX Kiioioa.

IT
«9«A «fitttrl* «Mdla!bl« ia tlM fi«Xd at •AimMUmm mwirttJwTi^y tii*
liiimll ^iialiV ^t nm pm^ptwrn «<aii^pMM aott fwonUy with mqt tiMift
mm iiakt tm h^fmt XitvmU mm>im eiviUMi iwtitiiti.ocis* one* rnipii*
i^i|MMwwitly \mmmtm wfi at ttiis tiMt» Mtm 8ciuK»i« cm W wttmwt pmtt*
lU A iOmi for Smtttfiig th* ffpoct^dwani «r euanrieuliai 4«f*l»
«VMMil l» MurlB* Coarpa SdMoIa ib(wI4 «ifeiU^ lto» fittUtwU^ ftetofss
»• 9w CQMHHMlMaii «f Wm NRrUae Cor^, trtrln «np>it«nc«
9i Hw 4yWKlc •tAtiit of tte NMrlaa Corps^ wid «b» otticme corps e«
^iMi ^Tficfr of yiroit/fmm$ tfKMdA VMtftis tlw jfmpum of tlui officer adu*
«lnl)>a iai ffiiHiiuf fluclst dMHUBia (MA iHm rmrtn Inrtlair rolA of IImi aCfi<»
%* Ste CoMMiMrt «f th» MuriM CiW99» ttfUag «««iaeMM9
itfili! iiiKl iQfvMiy liwttilA pnMiklJWiNi ft csii vf ^SMNiiiMMiiX jilmfijiisii
9mm9 prUMiplMi tlicMlA profTid* for curnetta« niawfil ^mmA upon IIM
«9i««rl«i of Mm, «ottlM(i iMMd m?o» » •oeJMO. (iMHm tlitt) Ammm of
Ijuu
«* iiM ci'iiMiBiiiMt «f ttM mnm co«p« tfM«u m»i%< «it
if^Miit r o>fe»4ttctiv«« of MKTiM Cory* Schools so as to yarairlto for sttaiA-

iMMi acrt vlthiii tiur eoMdUMlKMI off oilMEr jflMitH, At «iiiltetiv«« jhinii
provide far tbtir r«eiXi.Mitieo ttem Vm point of vi«ir off tht roxt off •
iinwiiUff tti itm witijsm HfKli iff «cmmmA stuAiiffi mffff fiPittim
iiiimiiif Imi iwstvwdMA ffirai ibft Mtllkl; off vImt of its ooflttrttatlai to
ooMMwMU fbli ibottXd •liMlaMMi vMdut Mvkmis ott j^opuiAr sLitaiotiv wA
IfeMi IMMtioMS off pMrtima«r otttff MotloMi* It fynHilMft an mltSMil*
vfittrtott for mcinoioii of MitMrtBl S« tto vmatianiiMtk, nm wU m to
SffVpiViljr MMt ttM IWMtlMMiKtK 4lf tiM tftMlMitS*
A. NwriM Co«!p» 8«lMM»lt* «uBrfftc«iA| iliittA Draai ^feo
ftbovo fiBtctoars^ imaA %• rtimiitil \i§ % wmXXwMJsm of tbt ^sOloMLasi
glifT^'i^ iNi • (MNT'iMi off liAinilits
€m^iaplici»* tBM om total of ttwut
IflMmiwi wipiinUHMNMl MmnUA MRlM uip ttw currS-cuiJuau llto wiMMt to
iMMH tMl MIVlm&QM 4s SflMMA <litMMllaWi thS OBttBt to ^l^t <f||f Qjj^
JOBtifiWi vllJL Imi TCKllMMl* SflOMilBMHi of tte owMfiotjUiaft teoandyi utaoA
ttfti iwj^ 'A^i—fttativwioii off it» eootoct, tho nay tta» oontit !• rtainpfl
ImkHi m to MiittiMHi inA iiitiiKtil 1 uroiliTiii^ miA tte tgnNii <MI ifniiiu
i« iffiSKnMV*
t) • CuxTieaiw oootMit alMnilA te WaM vipoa a joilk
MaJi^iA of ooaaaad fMwtloBiaA* ^m^ off tha pataoaaal^ iita^niMiwuiaj.
afamttotis^ awl Xogiatloa xnrooattiaaa tlait ava aaaaatlaJ. to aaka aaea
ii' Lwaauil ftawticaOas afffactiva* yaiauaal oi?tiaiaa tftoalA Im alaiaiaaA
to tha gsaataat aKtwt |M3aaii»ia tiwvaiiftmit ttaa pitwaia* tlwa alaiiaa*
lag Hiaa*

3)* fflv maim iMmtif iJMnUi^ ^tm eiame«l«i i»
to All ft«lil« of aliltuy mKH^v i^bm ecmmiMxmd tram tte tttim of
te ts«t:t«d la • c(emi0^ m9imm»
%• l«M9MPiA i^iPtHMrUjf Draft HM point oC vi«v of ntm to Urn tmtimKt,
la tlis aapMi «r HKtss miMloai of ttw simtUw CMy* Mt carrsBtly cair«>«d«
•• {CbwNi tfMiil4 bs • i^mwimnty ftULl^xtiai cmnriciUaMi ««»•
fl)jr»itpt»tiyp# of tiM ctspMMdmt «r Hm MMPSat Cafjpt i« tiM |ii%p*i»-
tion of tlM PlMilnwwii of tb« i»irpo«« <xf tb» officer •Auetttioaftl nnti
mA tM wmfUmU. alij«ctiv«c of Hirlap Corp« a«iMaI»» «pA «1^ tte avfiRM
>rUit« loptructcHm iti tlMi ckwwpXajpiPWili nf tup pinnodMi of inptnasticNi^ Hm









nijyUiKf w. w*» A. B. .4naii« onA u B« NanoU,
ml.
"***^* **f ,S8^^lTwfiB^M8BJtt^ Cuyrlctti<« liidUjB|i^ Wm Tofki tte
B« B« oMlMni Mn wo», *9B9*
ilMMhlote
BflljAiHi oaA BiiniBlAA Bm Battlii BiIhhiJU ftMMkioo. Va»t MbvIbi^ MurlMi Coi9B BdiooXa, 2B»9»
BBEBK 'XT ii !»T y*ff*ft8aBouJrfnMr^ n^f '^SBffiBa.TBiB fimTm l u i^ fr *
flfffflf feir^'^««''w<:»* «IW«^* fiMWKWPOl tUBoo^rcte 8octifla» y»r>
ooMBol Wwonrcto and Pxtieoduvoo Bvincik, Sm Aiyutmt Chnwrnl* s






*jMB|t|Mi0iaA MadBfiuMB BdMMl* fiiiilrir CottVMi * te **<»» fltfA flCYl*
fMr MMMiA MBA vtaff ^KtlM la ^?pva0n«t* a^MlMMi of
imtraetiott in tte 4oetilaw Mad t^ctaal^ttM of
*im^bAMUHm INKrfnrt fl«lMol« jMRior Comrst • ff» «imin aijom aal
CM^plRiJM foe OQMMMA MIA ClMff AmMMI VllftUa IHglMtBtiU. C'
tet %MMHi or «ir t;nnfi» of tiM Fla«t Hurlwi fotttm, vitk
tttc* WHmJl* Mid flNHWA #I4MMMS IA MHIiSIII^MHI
Nlssiotts of TBilitir Stf^eial stiff ttictLoBii
"^iMi&s MtiitoM * CwrliJa iMiie sImIinm Mm eamum to all «cft*
fovtli MLflWt mix te e«ryi«A out ^ mililii wgmci^ iUff
4witf MucImi C<wp9 iMhooXdi^ vltiila tte MOfv of tte
flMMtlfl9 niMtilMI of HW MMttiOA* ttM
inNMntttetioB of iMrtBradklMi vDJL b#
vilX ocoora vlMk lilMi coa»«9% of Ijwtviwtloii ptvpMWA
gf Vm MMTlBpt
S« Onljr tbo ffelnool* within tD* ocos^ uf tliio otutigr ato laAloitod*
0k
!
<9st tlMi nyUUbiMi fHsA atiMkluLUi of iiuHurucfeioo vt*
lAtias to to* HpilMHIi «C tiw —itilaa.
ftnetlMMi of tot pmtmmmX moUoo (0«^) (S*!), la «U
MMMMI} mTa> QiC llMMl HMrttami llS.'iMKJf COWMHRMMk 9tM^9t
Civil iMffiiii« •• •tis>ii*& to • MlUtAiy fo9««i lav «ad
90ii«i«i iwwftwilnj ton lanmX mA vmUBmmA of pmrwaam

AllMM I B
""tim MnrlJM Cm99 tiiwilt mis taaw mpwi tb« taliaifU% oi^
iueUmB «y c«MMa«aKt «r Wm HwiM cwi«* a«t«w» mtIai ««Mtf|»
«f mwiUMfl mam, lugiHiwr vilto wwimfiiPttwn «ir Amyuwin^ fttr
«BA f^ HM «MM^t of ffMril JIhA <9iMI«i«M •• Mqr ^ MMBllal ta
•%i0ii vilfti tlMi Amr (uA ttM Aix Formi. Hmnm sImmm* ixf wiiiiniliini
•llMM Vliisll j|<Mrtw.'LL tQ tiMi tttcl&les^ ittteiiUitattj^ ttoA <mtttcMMill f^plflpNi
**(«) To tnUa t»f!ric«r» i;a «» tiwtlca mA %ielyil»w i»f
'*(li) CioBtiaiMiittAir %o cfMAy amA twiw commiA taffAlss^
«JMi» to laos Wtirtqmiirtiw? for Itelr imirnrwint and Offirtloi^ttBiit.
"9» Xtt mmwiNMMA viiii Hm mlfltlona •*•«•, Urn maelxm Corpt
jAflu 9irtAl8iiis to Umi itiiijoo (MA ivioaMHUilxi%UM of a wvImi iifTloAi,
AflMMAt flnA oC (Ml iflftMAnf jAaAmhi QQBMMAir Is SAVMiMIMP*
*(V) Co ttMla waliMfi miA owiAiM fW mmmma mbA aiiiCf
MaMMIMM*
•• AAmqpmmHmmS|» U* a* HmtIxmi Corpo*
•I
MHTIIMI I^MWa^i villi WftBIF%i€^iJKt MHlMMliA 1|Mtt DMI OlMffAIJMto 4MBlanMV%
la mi(Wi»»<r>> i^MliMHi of mmmm. wttixiM tm fvm^ wmum Wmm vitti
iW)«a**WM«>i«MnMMian«M>ini«iiMri«iiM«^




THE FORMAT OF A TYPICAL SYLLABUS
SUBCOURSE 14
LOGISTICS
To instruct in the basic logistical principles which affect military
operations, including logistical organization, supply, evacuation, salvage,
transportation, and medical service.
































The 4-Section in Combat
Tables of Allowances; Classes of Supply
Marine Corps Supply System
Organization & Functions of the Service
Command
Battalion, Regiment, & Division Service
Elements
Logistical Computations
Procurement & Distribution of Supplies
Procurement & Distribution of Supplies
Regimental Supply in the Attack
Regimental Supply in the Defense
Introduction to Aviation Logistics
Aviation Logistical Organization





Motor Transport Organization & Personnel
Selection & Training of Drivers
Operations & Tactical Employment of
Motor Transport
Motor Transport, Command Responsibilities
Air Movement of Ground Units
Air Delivery of Supplies
Loading of Cargo Aircraft
Medical Service in the Marine Division
Sanitation in Combat & in Base Camps
Venereal Disease Control—Malarial Control
15
d. Atiditional Logistics Instruction
Amphibiouo Operations Subcourse
LOG-300 L,C Embarkation Principles
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X PLANS, ORDERS, ANNEXES, Combat Or-
ders
L CKNEKAL PRINCIPLES. Signal Communica-
tions, General
L.D PRINCIPLES, Principles & Phases of OfTen-
aive Combat
TE,D BASIC INFANTRY WEAPONS; Troop Lead-
ing Steps of the 60mm Mortar Section (Of-
fense)
L PLATOON IN THE ATTACK; Platoon in the
Offense
L BASIC INFANTRY WEAPONS, MG Missions
and Methods of Employment (Offense)
ADM, Reserved for Director
TE PLANS, ORDERS, ANNEXES, Preparation of
an Attack Order
C SECURITY, Security on the March
C,A MAP AND AERIAL PHOTO READING, Plot-
ting Aerial Photos on a Map
D STUDENT ORIENTATION. Solution of Map
Problems
ME Terrain Appreciation
L,C FIELD ARTILLERY, General
L^ TECHNIQUES, Message Drafting
L BASIC INFANTRY WEAPONS, Missions.
Tactical Employment; Troops Leading Steps
of the GOmm Mortar Section (Defense)
TE MAP & AERIAL PHOTO READING, Loca-
tion
BASIC INFANTRY WEAPONS. Methods of
Employment, Troop Leading Steps of MG's
(Offen.se)
FIP:LD artillery. Liaison
MAP & AERIAL PHOTO READING, Practi-
cal Routes
i
KlSSIOaS OF TB& lAEIHE CCSiFS^
"l* The Marine Corps, vithin the Department of the Navy, shall
Include lazkd combat and service forces and such aviation as aagr be
organic thereto.
"2. The Marine Corps shall be ox^anixed, trained and equipped to
perfoxn the folloving adsaions (Rational Security Act of 19^7> and
StatCBwnt of the '^Fimctions of the Anoed Forces and the Joint Chiefs
of Staff" issiied by the Secretary of Defense on 21 April kQ (Annex to
jcs 1478/23));
"a. To provide fleet narlne forces of cosBbined arms, to*
gttlier vith supporting air coo^onents, for service with the U. S. Fleet
la tase aeisure and defense of advanced naval bases and for the conduct
of such land operations aa oagr be essential to the prosecution of a
na\nil cttapai^poi*
**b. To provide detachments and organizations for service
oa anasd vessels of the Kavy, and security detactaMtnts for the protec-
tlofli of navml property at naval stations and ba«M«
*'c. To develop, in coordination iritb the Anj« ttaa IBV7, and
the Air Force, the tactics, technique, and equlpnent caployvd by land*
ing forces in aiqphibious operations. The Marine Corps shall have pri-
Btary interest In the cUsvelpxassnt of those landing force tactics^ tteh*
nique, and equipiotent ^ic^ are of coonon interest to the Amy and tbm
Marine Corps.
"d. To train and equip, as required, aarine forces for air-
borne operations, in coordination vXHi the Amy, the navy, and the Air
Force in accordance vith policies and doctrines of the Joint Chiefs of
Staff,
"e. To develop, in coordination vith the Amy, the Bavy, and
the Air Force, doctrines, procedures, and equipment of interest to the
Marine Corps for airborne operations and which are not provided for by
the Amy.
"f • To be prepeured, in accordance vith integrated Joint
Bobillzatlon plans, for the eiqpansion of the peacetime caaq>o«aent8 to
aeet the needs of var."
!• HMTlne Corps Manual , Vol. Z, pp. 2-3 - 2-4. Washington, 0. C.t
















ment in marine corps
schools.
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